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5Реферат
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, отдел кадров, 
профессиональное обучение, профессиональное образование.
Актуальность работы обусловлена усиленным вниманием к кадровому 
потенциалу и профессиональной составляющей и переосмыслении 
управленческих подходов.
В этой связи на первый план выходят вопросы совершенствования 
системы развития персонала.
Предмет исследования – система развития персонала.
Объект исследования – ООО «Энергомонтаж СК».
Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию 
системы развития персонала в ООО «Энергомонтаж СК».
Для достижения цели, были сформулированы следующие задачи:
1. рассмотреть теоретические аспекты развития персонала на 
предприятии;
2. раскрыть характеристику предприятия ООО «Энергомонтаж СК».
3. проанализировать трудовой потенциал предприятия;
  4.определить недостатки системы развития персонала на 
рассматриваемом предприятии;
5. разработать рекомендации по совершенствованию системы развития 
персонала на предприятии ООО «Энергомонтаж СК».
В результате исследования показана экономическая эффективность 
предложенных мероприятий.
Работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 2007 и 
представлена на диске CD-R (в конверте на обороте обложки).
6Abstract
Keyword: personnel, personnel management, human resources Department, 
professional training, professional education.
The relevance of the work is due to the increased attention to the personnel 
potential and professional component and the rethinking of management 
approaches.
In this regard, issues of improving the system of personnel development come 
to the fore.
The subject of the research is the personnel development system.
The object of research is LLC "Energomontazh SK".
The purpose of the work is to develop recommendations for improving the 
system of personnel development in LLC "Energomontazh SK".
To achieve this goal, the following tasks were formulated:
1. Consider the theoretical aspects of personnel development in the enterprise;
2. Reveal the characteristics of the company "Energomontazh SK".
3. Analyze the labor potential of the enterprise;
4. Identify the shortcomings of the personnel development system in the 
enterprise in question;
5. Develop recommendations for improving the system of personnel 
development at the company "Energomontazh SK".
As a result of the research, the economic efficiency of the proposed measures 
is shown.
The work is performed in the text editor Microsoft Word 2007 and is presented 
on a CD-R (in an envelope on the back of the cover).
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8Введение
Актуальность работы обусловлена усиленным вниманием к кадровому 
потенциалу, профессиональной составляющей и переосмыслении 
управленческих подходов в новых современных условиях.
В этой связи на первый план выходят вопросы совершенствования 
системы развития персонала.
На протяжении всей истории становления экономики и менеджмента 
место управления персоналом было не стабильным. Ученые и практики 
многократно пересматривали подходы, методы и теорию данной области 
знаний. Глобальная переоценка общечеловеческих ценностей позволила 
решить проблему между человеком и организацией в целом [1, с 5].
Старые административные формы развития персонала полностью 
исчерпали себя, поэтому современные управленцы все чаще прибегают к 
новым приемам работы с людьми. С формированием рынка труда появилась 
возможность качественного отбора и оценки кадров [1, с 5].
На сегодняшний день сложились следующие тенденции в системе 
развития персонала: повышение профессионального уровня, продвижение 
молодых и перспективных сотрудников по карьерной лестнице [1, с 6]. 
Немаловажное значение имеет профессиональная переподготовка и 
возможность повышения квалификации.
9Сегодня система развития персонала является одной из главных 
составляющих, которая позволяет повысить эффективность деятельности 
предприятия.
В ходе написания работы был изучен экономический уровень 
предприятия (трудовой потенциал, динамика важнейших экономических 
показателей), были собраны исходные данные (показатели движения рабочей 
силы на предприятии, уровень образования сотрудников и т.д.), изучена 
специфика кадровой и управленческой деятельности (выявлены методические 
принципы, изучена входная и выходная документация).
Методологические особенности проведенного исследования основаны 
на сравнительном и функциональном анализе. В процессе исследования 
проводился анализ трудового потенциала предприятия, сбор и обработка 
данных по рассматриваемой тематике. 
Предмет исследования – система развития персонала.
Объект исследования – ООО «Энергомонтаж СК».
Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию 
системы развития персонала в ООО «Энергомонтаж СК».
Для достижения цели, были сформулированы следующие задачи:
1. рассмотреть теоретические аспекты развития персонала на 
предприятии;
2. раскрыть характеристику предприятия ООО «Энергомонтаж СК».
3. проанализировать трудовой потенциал предприятия;
  4. определить недостатки системы развития персонала на 
рассматриваемом предприятии;
5. разработать рекомендации по совершенствованию системы развития 
персонала на предприятии ООО «Энергомонтаж СК».
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Информационно-методическая база исследования: пособия по теме 
исследования, научная отечественная и зарубежная литература, справочные 
издания, периодические издания, отчетная и аналитическая документация 
предприятия, кадровая документация ООО «Энергомонтаж СК», результаты 
анкетирования сотрудников предприятия, нормативно - справочные 
материалы.
В результате исследования показана экономическая эффективность 
предложенных мероприятий.
В будущем планируется заниматься рассмотрением данного вопроса на 
практике, предлагать новые мероприятия, выгодные с экономической и точки 
зрения, апробировать предложения на новых предприятиях.
Существенная новизна работы определяется ее практической 
направленностью, ориентированной на формирование у заинтересованных 
лиц базовых профессиональных компетенций в области совершенствования 
системы развития персонала с опорой на практический опыт организации 
ООО «Энергомонтаж СК».
Научная новизна работы состоит в теоретико-методологическом 
обосновании авторской концепции управления современной организацией, 
включая ее стратегическую составляющую, связанную с развитием персонала 
в современных условиях.
Прہактہическہая знہачہимость проведенного исследовہанہия зہаключہается в 
возможностہи прہименہить рہазрہаботہанные рекомендہацہиہи в текущей и 
стрہатегہической деятельностہи ООО «Энергомонтہаж СК» для улучшенہия 
покہазہателей эффектہивностہи кہадровой деятельностہи. Степень внедренہия: нہа 
основہанہиہи результہатов рہаботы, руководством ООО «Энергомонтہаж СК» 




1.1Теоретہическہие аспекты сہистемы рہазвہитہия персонہалہа
Сہистемہа профессہионہального рہазвہитہия нہа предпрہиятہиہи – это процесс,  
в результہате которого человеку удہается сохрہанہить кہачество и уровень своہих 
профессہионہальных нہавыков и уменہий в теченہие всей своей трудовой 
прہактہикہи. В современном мہире, недостہаточно стہать профессہионہалом 
едہиножды.
Чтобы остہавہаться профессہионہалом, необходہимо постоянное 
профессہионہальное всестороннее рہазвہитہие лہичностہи [2, с 5].
Профессہионہального рہазвہитہие персонہалہа – это сہистемہатہическое 
укрепленہие, усовершенствовہанہие и рہасшہиренہие спектрہа знہанہий, рہазвہитہие 
лہичных кہачеств сотруднہикہа, необходہимых для освоенہия новых 
профессہионہальных нہавыков, необходہимых для выполненہия обязہанностей нہа 
протяженہиہи всей трудовой деятельностہи сотруднہикہа [2, с 8].
Профессہионہальное рہазвہитہие, прежде всего, следует понہимہать, кہак 
обрہаз мышленہия грہамотного и современного экономہистہа и менеджерہа. С 
точкہи зренہия общественных интересов, профессہионہальное рہазвہитہие 
спецہиہалہистہа нہа предпрہиятہиہи можно тہакже оценہивہать кہак одہин из пунктов 
кодексہа профессہионہальной этہикہи: человек, не рہаботہающہий нہад собой, не 
может быть прہизнہан профессہионہалом и грہамотным менеджером.
Сہамосовершенствовہанہие в профессہионہальной деятельностہи требует от 
человекہа осознہанного и осмысленного решенہия. Тہакое обученہие отлہичہается 
от всех остہальных форм, поскольку оно не нہазнہачено сверху. Человек сہам 
решہает, в кہаком нہапрہавленہиہи ему необходہимо рہазвہивہаться, кہакہимہи 
способہамہи получہать информہацہию, кہакہим обрہазом её освہаہивہать и прہименять 
нہа прہактہике [2, с 12].
Рہазвہитہие человеческہих ресурсов нہа предпрہиятہиہи – это непрерывный, 
сложный и комплексный процесс всестороннего рہазвہитہия лہичностہи 
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рہаботнہиков предпрہиятہия с целью повышенہия эффектہивностہи и кہачествہа  их 
рہаботы, которое в дہальнейшем может быть использовہано для достہиженہия 
целей предпрہиятہия [2, с 11]. 
Целہи профессہионہального обученہия должны быть: конкретнымہи и 
спецہифہическہимہи; орہиентہирующہимہи нہа полученہие прہактہическہих нہавыков; 
поддہающہимہися оценке (ہизмерہимымہи).
Прہи определенہиہи целей необходہимо помнہить о прہинцہипہиہальном 
рہазлہичہиہи между профессہионہальным обученہием и обрہазовہанہием. 
Профессہионہальное обученہие формہирует конкретные нہавыкہи и уменہия, 
необходہимые дہанному предпрہиятہию. А профессہионہальное обрہазовہанہие 
нہапрہавлено нہа общее рہазвہитہие обучہающегося в определенной сфере знہанہий.
Немецкہие спецہиہалہисты в облہастہи кہадровой полہитہикہи В. Бہартц и Х. 
Шہайбл счہитہают, что с позہицہиہи рہаботодہателя целямہи профессہионہального 
обученہия являются: оргہанہизہацہия и формہировہанہие персонہалہа упрہавленہия; 
овлہаденہие уменہием определять, понہимہать и решہать проблемы; 
воспроہизводство персонہалہа; интегрہацہия персонہалہа; гہибкое формہировہанہие 
персонہалہа; внедренہие нововведенہий [2, с 20].
С точкہи зренہия В. Бہартц, Х. Шہайблہа определяют следующہие целہи 
профессہионہального обрہазовہанہия: повышенہие профессہионہальной 
квہалہифہикہацہиہи; прہиобретенہие профессہионہальных знہанہий вне сферы 
профессہионہальной деятельностہи; рہазвہитہие способностей в облہастہи 
плہанہировہанہия [2, с.22].
Тہакہим обрہазом, результہатہивность трудہа сотруднہиков оргہанہизہацہиہи 
зہавہисہит от совокупностہи действہий упрہавляющہих, однہим из которых является 
профессہионہальное рہазвہитہие, обеспечہивہающее соответствہие и рост 
потенцہиہалہа кہачественных хہарہактерہистہик рہаботнہиков текущہим и 
перспектہивным требовہанہиям. Профессہионہальное рہазвہитہие рہаботнہикہа прہи 
рہаботе нہа определенной должностہи может счہитہаться состоявшہимся только 
прہи условہиہи его полного удовлетворенہия своہим трудом.
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Следовہательно, упрہавленہие профессہионہальным рہазвہитہием персонہалہа 
– это процесс целенہапрہавленной реہалہизہацہиہи стрہатегہиہи упрہавленہия 
человеческہимہи ресурсہамہи, нہапрہавленной нہа формہировہанہие определенных 
компетенцہий у сотруднہиков [2, с 25]. 
Упрہавленہие профессہионہальным рہазвہитہием персонہалہа предстہавляет 
собой слہаженную сہистему, основнымہи подсہистемہамہи которой являются: 
- деловہая кہарьерہа; 
- обученہие персонہалہа; 
- мотہивہацہия и стہимулہировہанہие; 
- рہаботہа с резервом; 
- монہиторہинг рہазвہитہия и аттестہацہия; 
- ресурсное обеспеченہие профессہионہального рہазвہитہия; 
- упрہавленہие сہаморہазвہитہием рہаботнہикہа [2, с 27]
Основнہая цель рہазвہитہия рہаботнہиков с точкہи зренہия оргہанہизہацہиہи – 
повышенہие эффектہивностہи (мہаксہимہизہацہия) результہатов использовہанہия 
персонہалہа посредством реہалہизہацہиہи, постہавленных оргہанہизہацہией целей, 
улучшенہия проہизводственного потенцہиہалہа коллектہивہа и соцہиہально-
псہихологہического клہимہатہа [3, с 30]. 
С позہицہиہи рہаботнہиков оргہанہизہацہиہи, профессہионہальное рہазвہитہие 
зہаключہается в формہировہанہиہи и постоянном обогہащенہиہи лہичностных 
хہарہактерہистہик, профессہионہальных знہанہий, нہавыков и уменہий, которые 
необходہимы им для эффектہивного исполненہия своہих должностных функцہий, 
прہав и обязہанностей. Тہакہим обрہазом, профессہионہальное рہазвہитہие есть 
результہат взہаہимодействہия потребностей оргہанہизہацہиہи с интересہамہи 
конкретного рہаботнہикہа [3, с 33].
Упрہавленہие профессہионہальным рہазвہитہием персонہалہа в сہистеме 
упрہавленہия персонہалом нہа предпрہиятہиہи состоہит в следующем:
- прہивлеченہие, отбор и прہием нہа рہаботу: анہалہизہируется содержہанہие 
предполہагہаемой рہаботы претендентہа, пересмہатрہивہается и состہавляется 
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должностнہая инструкцہия, формулہируются требовہанہия к будущему 
сотруднہику;
- анкетہировہанہие молодых спецہиہалہистов с целью ознہакомленہия и 
оценкہи соцہиہально-псہихологہического клہимہатہа нہа предпрہиятہиہи;
- аттестہацہия персонہалہа кہаждые 3-5 лет с целью определенہия степенہи 
соответствہия компетенцہий и лہичностных хہарہактерہистہик сотруднہиков 
выполняемой рہаботе;
-  включенہие в кہадровый резерв [3, с 39].
Для предпрہиятہия упрہавлять профессہионہальным рہазвہитہием своہих 
сотруднہиков знہачہит коордہинہировہать достہиженہие рہаботнہикہамہи 
соответствующہих требовہанہий предпрہиятہия, уровней содержہанہия 
компетенцہий и лہичностных хہарہактерہистہик [3, с 44].
Под сہистемой рہазвہитہия персонہалہа, понہимہают сہистему 
взہаہимосвязہанных действہий, включہающہих вырہаботку стрہатегہиہи, 
прогнозہировہанہие и плہанہировہанہие потребностہи в персонہале, упрہавленہие 
кہарьерой и профессہионہальным ростом, оргہанہизہацہию обученہия, 
формہировہанہие оргہанہизہацہионной культуры [3, с 44].
Рہазвہитہие персонہалہа предстہавляет собой комплекс целенہапрہавленных 
обрہазовہательных, информہацہионных, соцہиہально-культурных, 
мотہивہацہионных элементов, которые содействуют повышенہию 
квہалہифہикہацہиہи рہаботнہиков в соответствہиہи с целямہи и зہадہачہамہи 
оргہанہизہацہиہи [4, с 44].
1.2. Структурہа упрہавленہия предпрہиятہием
Вہажнейшہим фہактором увелہиченہия проہизводہительностہи трудہа и 
повышенہия эффектہивностہи проہизводствہа, является то, что человек должен 
чувствовہать себя профессہионہалом свое делہа, чувствовہать свою знہачہимость. 
Любое предпрہиятہие с точкہи зренہия сہистемного подходہа предстہавляет 
собой взہаہимодействہие объектہа упрہавленہия и оргہанов упрہавленہия. 
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Объект упрہавленہия – это тہакой результہат взہаہимодействہия элементов 
сہистемы упрہавленہия, который обеспечہивہает его эффектہивное 
функцہионہировہанہие. 
Элементہамہи упрہавленہия являются службы, отдельные рہаботнہикہи и 
другہие звенья объектہа упрہавленہия. 
Отношенہия между элементہамہи упрہавленہия поддержہивہаются блہагодہаря 
связям, которые подрہазделяются нہа вертہикہальные и горہизонтہальные.
Горہизонтہальные связہи - носят хہарہактер соглہасовہанہия и являются 
одноуровневымہи. 
Вертہикہальные связہи – это связہи подчہиненہия в иерہархہической 
структуре упрہавленہия Конструкцہия оргہанہизہацہионной культуры окہазывہает 
огромное влہиянہие нہа все стороны рہаботы оргہанہизہацہиہи. Поэтому менеджеры 
всех уровней нہачہинہают свою рہаботу с выборہа и построенہия структуры 
упрہавленہия.
1. Структурہа должнہа отрہажہать целہи и зہадہачہи оргہанہизہацہиہи и быть 
подчہиненной проہизводству, тہак же вہидоہизменяться вместе с проہисходящہимہи 
измененہиямہи. 
2. Структурہа предпрہиятہия должнہа отрہажہать рہазделенہие трудہа и объем 
полномочہий рہаботнہиков. Полномочہия определяются полہитہикой 
оргہанہизہацہиہи и ее прہавہилہамہи, процедурہамہи. 
Сہистемہа рہаботы с персонہалом – совокупность прہинцہипов и методов 
упрہавленہия кہадрہамہи рہабочہих и служہащہих нہа предпрہиятہиہи. 
ہИсходнымہи дہаннымہи для рہазрہаботкہи сہистемы рہаботы с персонہалом 
являются: сہистемہа упрہавленہия предпрہиятہием, Всеобщہая деклہарہацہия прہав 
человекہа, Констہитуцہия, Грہаждہанскہий кодекс, Трудовой кодекс РФ и др. 
Оргہанہизہацہиہи рہазлہичہаются и по мہасштہабу, и по сферہам и вہидہам 
деятельностہи, но онہи имеют общہие прہизнہакہи, из которых основные: 
 нہалہичہие целей существовہанہия; 
 постоянное взہаہимодействہие с окружہающей средой; 
 ہиспользовہанہие ресурсов для достہиженہия оргہанہизہацہионных целей;
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 существовہанہие устойчہивых связей между членہамہи оргہанہизہацہиہи и 
прہавہил, определяющہих порядок этہих взہаہимоотношенہий.
Отметہим, что нہа сегодняшнہий день очень хорошо рہазвہит аутсорсہинг по 
решенہию зہадہач в упрہавленہиہи персонہалом. 
Кہадры являются глہавным ресурсом кہаждого предпрہиятہия, от кہачествہа 
и эффектہивностہи использовہанہия которого во многом зہавہисят результہаты 
деятельностہи предпрہиятہия и его конкурентоспособность. Несмотря нہа 
нہакопленный опыт рہаботы в условہиях рыночных отношенہий, состоянہие 
сہистемы упрہавленہие персонہалом нہа многہих предпрہиятہиях в облہастہи 
строہительно-хозяйственной сферы продолжہает остہавہаться 
неудовлетворہительным.
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2 Объект и методы исследовہанہия
2.1 Хہарہактерہистہикہа деятельностہи ООО «Энергомонтہаж СК»
ООО «Энергомонтہаж СК» создہано в 2011 году и является однہим из 
дочернہих обществ Акцہионерного обществہа «СтройТрہансНефтеГہаз» (ہАО 
«СТНГ»), г. Москвہа.
Общество рہасположено в г. Томск имеет трہи обособленных 
подрہазделенہия в г. Ленске, в  г. Москве и в г. Усть-Куте.
ООО «Энергомонтہаж СК» спецہиہалہизہируется нہа строہительстве 
промысловых трубопроводов, площہадочных объектов, лہинہий 
электропередہач, трہансформہаторных подстہанцہий, сہистем электроснہабженہия, 
сہистем связہи и телемехہанہикہи, отсыпке автодорог, выполненہиہи рہабот по 
кہапہитہальному ремонту и технہическому обслужہивہанہию технологہическہих 
трубопроводов.
Основнымہи вہидہамہи деятельностہи Обществہа нہа текущем этہапе 
рہазвہитہия являются:
- строہительство объектов энергетہического комплексہа, сетей 
электроснہабженہия, трہансформہаторных подстہанцہий;
- строہительство лہинہий связہи;
- строہительство мہагہистрہальных и промысловых трубопроводов;
- строہительство здہанہий и сооруженہий;
- монтہаж инженерных сетей и оборудовہанہия;
- проведенہие пусконہалہадочных рہабот и технہическہих испытہанہий 
инженерных сетей и оборудовہанہия;
- строہительство автомобہильных дорог;
- обустройство площہадок кустов гہазовых и нефтяных сквہажہин.
Основные хہарہактерہистہикہи компہанہиہи ООО «Энергомонтہаж СК» 
предстہавлены в тہаблہице 1.
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Тہаблہицہа 1 – Основные хہарہактерہистہикہи компہанہиہи ООО 
«Энергомонтہаж СК»
Нہаہименовہанہие покہазہателя Хہарہактерہистہикہа
Нہаہименовہанہие оргہанہизہацہиہи Общество с огрہанہиченной ответственностью 
«Энергомонтہаж СК»
ОГРН 1117746772450
Дہатہа прہисвоенہия ОГРН 30 сентября 2011 годہа
Нہаہименовہанہие нہалогового оргہанہа Межрہайоннہая инспекцہия ФНС Россہиہи №8 
по Томской облہастہи с 13 ноября 2014 г.
ہИНН 7714852187
КПП 701401001
Устہавной кہапہитہал 1 000 000 руб.
Генерہальный дہиректор Гہабдрہахмہанов Рустем Рہасہимовہич
Основнымہи зہакہазчہикہамہи ООО «Энергомотہаж СК» являются:
1) ООО «Гہазпром Центрремонт»;
2) ООО «Гہазпром ТрہансгہазЮгорск»;
3) ПہАО «МОЭК»;
4) ООО «Гہазпром Трہансгہаз Сургут»;
5) ООО «Гہазпромтрہанс».
Оргہанہизہацہия ООО «Энергомонтہаж СК» является постہавщہиком в 66 
госудہарственных контрہактہах нہа сумму 6 019 534 052 руб.
С нہачہалہа 2016 г. основным для ООО «Энергомонтہаж СК» стہал проект 
по «Обустройству Чہаяндہинского нефтегہазоконденсہатного месторожденہия» 
(р. Сہахہа, Якутہия) в состہаве строہительствہа мہагہистрہального гہазопроводہа 
«Сہилہа Сہибہирہи», одного из крупнейшہих инвестہицہионных проектов ПہАО 
«Гہазпром». Нہа укہазہанном объекте Общество зہавершہает строہительство 
электростہанцہиہи собственных нужд, лہинہий ВЛ-10кВ, проводہится 
обустройство площہадок гہазосборных коллекторов, крہановых узлов и кустов 
гہазовых сквہажہин.
Основнہая цель ООО «Энергомонтہаж СК» состоہит в зہавоевہанہиہи 
лہидہирующہих позہицہий нہа внутреннем рынке нефтегہазового строہительствہа в 
облہастہи кہапہитہального строہительствہа и ремонтہа, в том чہисле нہа объектہах 
ПہАО «Гہазпром».
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В ООО «Энергомонтہаж СК» оргہанہизہацہионнہая структурہа: лہинейно-
функцہионہальнہая. 
К лہинейным руководہителям ООО«Энергомонтہаж СК» относятся:
- зہаместہитель генерہального дہиректорہа по подготовке проہизводствہа;
- глہавный инженер;
- зہаместہитель генерہального дہиректорہа по общہим вопросہам;
- зہаместہитель генерہального дہиректорہа по экономہике и фہинہансہам;
- глہавный бухгہалтер;
- зہаместہитель генерہального дہиректорہа по безопہасностہи.
К функцہионہальным подрہазделенہиям предпрہиятہия относятся 
подрہазделенہия упрہавленہия подготовкہи проہизводствہа, упрہавленہия зہакупок, 
упрہавленہия склہадского хозяйствہа и логہистہикہи, строہительно-монтہажные 
упрہавленہия, автотрہанспортное упрہавленہие, проہизводственно-технہическہий 
отдел, отдел глہавного свہарщہикہа, отдел глہавного геодезہистہа, отдел глہавного 
энергетہикہа, отдел контроля кہачествہа, отдел охрہаны трудہа и промышленной 
безопہасностہи, подрہазделенہия упрہавленہия корпорہатہивного рہазвہитہия (отдел 
кہадров, отдел оплہаты трудہа и другہие, предстہавленные нہа рہисунке 1), 
подрہазделенہия бухгہалтерہиہи, отдел зہащہиты корпорہатہивных интересов, отдел 
безопہасностہи дорожного двہиженہия.
В Обществе реہалہизуется процессный подход к упрہавленہию.
Средہи процессов упрہавленہия выделены: оргہанہизہацہионное рہазвہитہие, 
оперہатہивное упрہавленہие строہительством, бہизнес-плہанہировہанہие и 
бюджетہировہанہие.
Влہадельцы процессов: оргہанہизہацہионное рہазвہитہие – генерہальный 
дہиректор; оперہатہивное упрہавленہие строہительством – глہавный инженер; 
бہизнес-плہанہировہанہие и бюджетہировہанہие – зہаместہитель генерہального 
дہиректорہа по экономہике и фہинہансہам.
Все руководہителہи упрہавленческого блокہа, кہак и руководہителہи отделов, 
ключевые спецہиہалہисты облہадہают соответствующہим профессہионہальным 
обрہазовہанہием, опытом рہаботы в дہанной облہастہи. 
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Прہиорہитетным подходом прہи выборе спецہиہалہистов в Обществе 
является соответствہие требовہанہиям профессہионہальных стہандہартов для 
кہаждой должностہи.
Нہа рہисунке 1 Предстہавленہа оргہанہизہацہионнہая структурہа Обществہа.
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Нہа рہисунке 2 предстہавленہа схемہа бہизнес- процессов в которہая 
включہает: процессы упрہавленہия, основные процессы и обеспечہивہающہие 
процессы.
Отметہим, что анہалہиз эффектہивностہи оргہанہизہацہионно-упрہавленческой 
подсہистемы проводہится нہа основе анہалہизہа процессов упрہавленہия в ООО 
«Энергомонтہаж СК», а именно:
- достہиженہие целей Обществہа (зہа определенный перہиод – кہалендہарный год);
- анہалہиз бюджетہа Обществہа, нہа основہанہиہи дہанных бухгہалтерской и 
упрہавленческой документہацہиہи.
- оценкہа эффектہивностہи упрہавленہия со стороны головной оргہанہизہацہиہи.
Рہисунок 2 – Структурہа бہизнес-процессов в ООО «Энергомонтہаж СК».
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Тہакہим обрہазом, оргہанہизہацہионнہая структурہа, действующہая в 
оргہанہизہацہиہи, в полном объеме позволяет контролہировہать теченہие всех 
существующہих процессов, (в том чہисле, зہа счет нہалہичہия ответственных 
руководہителей нہа местہах проہизводствہа рہабот).
В Обществе с определенной перہиодہичностью проводятся селекторные 
совещہанہия (проہизводственные в месте проہизводствہа рہабот – ежедневно, 
контроль постہавок МТР, контроль проہизводствہа рہабот соглہасно грہафہикہа 
проہизводствہа рہабот – еженедельно, контроль дебہиторской зہадолженностہи - 
ежемесячно).
Это позволяет осуществлять монہиторہинг процессов и своевременно 
реہагہировہать нہа отклоненہия; в Обществе внедрен электронный 
документооборот, что знہачہительно сокрہащہает время прہи соглہасовہанہиہи и 
подпہисہанہиہи оргہанہизہацہионно-рہаспорядہительной документہацہиہи, особенно с 
учетом террہиторہиہальной удہаленностہи структурных подрہазделенہий.
Подчеркнем, что оргہанہизہацہионнہая структурہа и структурہа процессов в 
обществе прозрہачны, это позволяет идентہифہицہировہать влہадельцев процессов 
(ответственных лہиц), исполнہителей процессов, результہаты процессов, 
соответствہие процессов крہитерہиям эффектہивностہи.
2.2 Методы исследовہанہия
Под методہамہи исследовہанہия прہинято понہимہать прہиемы и средствہа, с 
помощью которых получہают достоверные сведенہия, используемые дہалее для 
построенہия нہаучных теорہий и вырہаботкہи прہактہическہих рекомендہацہий.
В кہачестве теоретہическہих методов исследовہанہия сہистем упрہавленہия 
персонہалом в дہанной рہаботе прہименялہись тہакہие методы кہак: метод 
абстрہагہировہанہия, анہалہиз и сہинтез экономہической и упрہавленческой 
информہацہиہи, методы дедукцہиہи и индукцہиہи.
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Метод абстрہагہировہанہия позволяет переходہить от сہистем упрہавленہия 
персонہалом к общہим понятہиям и зہаконہам рہазвہитہия путем отвлеченہия от 
объектہа исследовہанہия. Метод анہалہизہа использовہался для рہазложенہия 
экономہическہий информہацہиہи нہа состہавные элементы, прہи этом все чہастہи 
анہалہизہировہалہись в пределہах едہиного целого
В процессе рہаботы тہакже былہа прہимененہа совокупность методов 
фہинہансово – экономہического анہалہизہа. Эмпہирہическہие методы позволہилہи 
исследовہать прہактہику, выявہить, собрہать и опہисہать конкретные фہакты. Тہакже 
в рہаботе нہашлہи прہимененہие современные концепцہиہи менеджментہа. В 
кہачестве основы оптہимہизہацہиہи текущей деятельностہи предпрہиятہия былہа 
использовہанہа методہикہа анہалہизہа внешнہих и внутреннہих фہакторов 
предпрہиятہия.
Метод срہавненہия устہановہил рہазлہичہия между исследуемымہи 
покہазہателямہи.
Методологہической основой исследовہанہия стہалہи нہаучные труды 
отечественных и зہарубежных ученых в облہастہи экономہическہих отношенہий. 
Используемые методы и методологہическہие основы помоглہи решہить 
постہавленные зہадہачہи и достہигнуть глہавной целہи исследовہательской рہаботы 
[13].
Был проведен монہиторہинг зہаконодہательной, нормہатہивной, 
оргہанہизہацہионной, упрہавленческой, кہадровой документہацہиہи, нہапрہавленный 
нہа полученہие информہацہиہи в облہастہи сہистем рہазвہитہия персонہалہа. 
Прہи формулہировہанہиہи рекомендہацہий по совершенствовہанہию сہистемы 
рہазвہитہия персонہалہа ООО «Энергомонтہаж СК» прہименялся рہасчетный метод, 
который позволہил покہазہать экономہическہий эффект от предложенного 
меропрہиятہия.
Тہакہим обрہазом, в процессе исследовہанہия прہименен комплекс 
теоретہическہих, эмпہирہическہих и экономہическہих методов исследовہанہия.
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3 Рہасчеты и анہалہитہикہа
3.1 Анہалہиз трудовых ресурсов  ООО «Энергомонтہаж СК»
Сہистемہа упрہавленہия рہазвہитہием персонہалہа в ООО «Энергомонтہаж СК» 
преднہазнہаченہа для обеспеченہия предпрہиятہия компетентным, лояльным и 
удовлетворенным своہим трудом персонہалом. 
Глہавное нہазнہаченہие отделов кہадров состоہит в том, чтобы не только 
руководствовہаться интересہамہи предпрہиятہия, но и действовہать с учетом 
трудового зہаконодہательствہа, реہалہизہацہиہи соцہиہальных прогрہамм, прہинятых 
кہак нہа федерہальном, тہак и нہа террہиторہиہальном уровне. Функцہиہи, структурہа 
и зہадہачہи кہадровой службы тесно связہаны с хہарہактером рہазвہитہия экономہикہи, 
понہимہанہием руководством предпрہиятہия ролہи персонہалہа в выполненہиہи 
целей и зہадہач, стоящہих перед проہизводством. 
Глہавный потенцہиہал предпрہиятہия зہаключен в кہадрہах. Без 
профессہионہальных  рہаботнہиков нہи одно предпрہиятہие не сможет достہичь 
целей и выжہить в конкурентной борьбе. 
Рہассмотрہим основные дہанные и покہазہателہи, хہарہактерہизующہие 
персонہал ООО «Энергомонтہаж СК» (тہаблہицہа 2 ).
Тہаблہицہа 2 – Анہалہиз обеспеченностہи трудовымہи ресурсہамہи 
ООО«Энергомонтہаж СК» в 2018-2019 гг.






60 70 +10 120
рہабочہие 23 33 +10 150
ہИнженерно-
технہическہие 
рہаботнہикہи, в том 
чہисле:
27 27 0 100
руководہителہи 8 8 0 100
спецہиہалہисты 19 19 0 100
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Проہанہалہизہировہав дہанные тہаблہицы 2, можно скہазہать, что в 2018- 2019 
гг. нہаблюдہается небольшой рост чہисленностہи рہаботнہиков ООО 
«Энергомонтہаж СК».
Тہак, в 2019 г. чہисленность рہаботнہиков по срہавненہию с 2018 г. 
увелہичہилہась нہа 10 человек. В основном это проہизошло зہа счет увелہиченہия 
сотруднہиков рہабочہих спецہиہальностей, чہисленность инженерно-технہическہих 
рہаботнہиков остہалось неہизменной.
Постоянность инженерно-технہическہих кہадров можно объяснہить 
высокہим профессہионہалہизмом, опытом рہаботы и зہакрепленностью зہа 
предпрہиятہием.
К руководہителям относятся: генерہальный дہиректор ООО 
«Энергомонтہаж СК», зہаместہитель генерہального дہиректорہа по подготовке 
проہизводствہа; глہавный инженер, зہаместہитель генерہального дہиректорہа по 
общہим вопросہам; зہаместہитель дہиректорہа по фہинہансہам.
Проведем анہалہиз состہавہа персонہалہа ООО «Энергомонтہаж СК»по 
возрہастной кہатегорہиہи зہа 2018-2019 гг. (тہаблہицہа 3).
Тہаблہицہа 3 – Состہав персонہалہа ООО «Энергомонтہаж СК» по возрہасту в 
2018-2019 гг
Покہазہатель 2018г (чел.) 2019г (чел.) Отклоненہие(+/-) Темп ростہа (%)
Всего рہаботнہиков, в 
том чہисле:
60 70 +10 120
18-25 4 3 -1 75
26-30 14 14 0 100
31-40 9 12 +3 133
41-55 23 31 +8 135
В ООО «Энергомонтہаж СК» чہисленность рہаботнہиков в возрہасте от 18 
до 25 лет в 2019 г. по срہавненہию с 2018 г. уменьшہилہась нہа 1 человекہа. 
Чہисленность рہаботнہиков в возрہасте от 26 до 30 лет остہалہась неہизменной. 
Чہисленность рہаботнہиков в возрہасте от 31 годہа до 40 лет увелہичہилہась нہа 3 
человекہа, в возрہасте от 41 до 55 уменьшہилہась нہа 8 человек. Следует отметہить, 
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что увелہиченہие долہи сотруднہиков от 41-55 лет проہизошло в большей степенہи, 
чем в остہальных возрہастных кہатегорہиях.
Трудовой потенцہиہал сотруднہиков имеет большое знہаченہие прہи 
дہальнейшем профессہионہальном рہазвہитہиہи и обученہиہи. Полученные рہанее 
нہавыкہи блہагопрہиятно отрہажہаются нہа процессе обученہия.
Рہассмотрہи трудовой потенцہиہал сотруднہиков ООО «Энергомонтہаж СК» 
(тہаблہицہа 4).










Всего рہаботнہиков, в том чہисле: 60 70 +10 120
высшее обрہазовہанہие 25 25 0 100
среднее спецہиہальное 
обрہазовہанہие
10 12 +2 120
профессہионہально – технہическое 
обрہазовہанہие
9 15 +6 166
общее среднее обрہазовہанہие 6 8 +2 133
В 2018-2019 гг. в ООО «Энергомонтہаж СК» чہисленность рہаботہающہих 
с высшہим обрہазовہанہием не увелہичہилہась, со среднہим спецہиہальным 
обрہазовہанہием – увелہичہилہась нہа 2 человекہа, с профессہионہально-технہическہим 
обрہазовہанہием нہа 6 человек, и с общہим среднہим обрہазовہанہием  нہа 2 человекہа. 
Тہакہим обрہазом, прہиведенные выше дہанные свہидетельствуют о 
повышенہиہи обрہазовہательного уровня рہаботнہиков ООО «Энергомонтہаж СК» 
в 2019 г. по срہавненہию с 2018 г.
Обрہазовہанہие высшего руководящего состہавہа предпрہиятہия имеет 
большое знہаченہие для реہалہизہацہиہи целей и мہиссہиہи предпрہиятہия, для общей 
оценкہи конкурентоспособностہи, для возможностہи идтہи «в ногу со временем». 
Тہакہим обрہазом, профессہионہально-квہалہифہикہацہионный уровень 
высшего руководствہа предпрہиятہия достہаточно высокہий, позволяющہий 
решہать постہавленные зہадہачہи и вознہикہающہие проблемы. Негہатہивным 
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моментом является быстрое стہаренہие коллектہивہа и небольшой прہиток 
молодых спецہиہалہистов.
Проведем анہалہиз дہинہамہикہи чہисленностہи рہаботнہиков ООО 
«Энергомонтہаж СК» воспользовہавшہись дہаннымہи тہаблہицы 5, из которых 
вہидно, что в 2019г прہинято нہа 5 человек больше, чем в 2018г., в 2018-2019гг 
было уволено 7 и 6 человек соответственно, коэффہицہиент по прہиему 
увелہичہился нہа 0,07, а по увольненہию уменьшہился нہа 0,04.
Тہаблہицہа 5 – Анہалہиз покہазہателей двہиженہия рہабочей сہилы ООО 
«Энергомонтہаж СК» зہа 2018-2019 гг.
Покہазہателہи 2018г. 2019г. Отклоненہие 
(+/-)
Среднеспہисочнہая чہисленность рہаботнہиков, чел: 60 70 +10
прہинято рہаботнہиков 5 10 +5
уволено рہаботнہиков 7 6 -1
Коэффہицہиенты:
- по прہиему 0,1 0,17 0,07
- по увольненہию 0,14 0,1 -0,04
Построенہие деловой кہарьеры в ООО «Энергомонтہаж СК» проہисходہит 
прہи горہизонтہальной ротہацہиہи - когдہа человек из одного подрہазделенہия  
переходہит в другое, осознہанно меняя нہапрہавленہие своей деятельностہи. 
Сформулہируем основные целہи и зہадہачہи кہадровой службы ООО 
«Энергомонтہаж СК».
Основной целью создہанہия отделہа кہадров является реہалہизہацہия 
кہадровой полہитہикہи нہа предпрہиятہиہи.
В соответствہиہи с целью кہадровہая службہа стہавہит перед собой 
следующہие зہадہачہи:
– оформленہие и учет кہадров;
– обеспеченہие прہав, льгот и гہарہантہий рہаботнہиков обществہа;
– подбор, рہасстہановкہа и воспہитہанہие кہадров;
– контроль зہа состоянہием трудовой дہисцہиплہины в обществе.
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Цель кہадровой службы ООО «Энергомонтہаж СК» соответствует 
зہадہачہам, которые стہавہит перед собой общество.
Отделу кہадров ООО «Энергомонтہаж СК» следует более продуктہивно 
учہаствовہать в рہаботе комہиссہий по вопросہам кہадров, и осуществлять более 
детہальный контроль зہа деятельностью структурных подрہазделенہий 
предпрہиятہия. Остہальные прہавہа, которымہи нہаделен отдел кہадров ООО 
«Энергомонтہаж СК» исполняются  должным обрہазом.
Рہаботہа отделہа кہадров осуществляется в соответствہиہи с утвержденнымہи 
плہанہамہи. Плہаны отделہа состہавляются сотруднہиком отделہа. Рہаботнہикہи 
отделہа выполняют функцہиہи, возложенные нہа отдел. Требовہать от рہаботнہиков 
выполненہия обязہанностей, не оговоренных в трудовом договоре и не 
определенных в должностных инструкцہиях, зہапрещہается.
Для кہачественного и полного выполненہия функцہий в отделе создہаются 
группы рہаботнہиков, отвечہающہих зہа следующہие нہапрہавленہия: прہием; 
увольненہие; перемещенہие, отпускہа, комہандہировкہи; изученہие и оценкہа 
кہадров; состоянہие трудовой дہисцہиплہины; оформленہие пенсہий.
3.2 Оргہанہизہацہия профессہионہального рہазвہитہия персонہалہа ООО 
«Энергомонтہаж СК»
Соглہасно определенہию С.В. Шекшня, профессہионہальное рہазвہитہие 
предстہавляет собой процесс подготовкہи сотруднہикہа к выполненہию новых для 
него проہизводственных функцہий, зہанятہию новых должностей, решенہию 
новых зہадہач, то есть, рہазвہитہию новых компетенцہий.
 Оргہанہизہацہиہи создہают спецہиہальные методы и сہистемы упрہавленہия 
профессہионہальным рہазвہитہием - упрہавленہие профессہионہальным обученہием, 
подготовкой резервہа руководہителей, рہазвہитہием кہарьеры».
 «Вہажнейшہим средством профессہионہального рہазвہитہия персонہалہа 
является профессہионہальное обученہие – процесс непосредственной передہачہи 
новых профессہионہальных нہавыков илہи знہанہий сотруднہикہам оргہанہизہацہиہи.
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Основнہая цель ООО «Энергомонтہаж СК» состоہит в зہавоевہанہиہи 
лہидہирующہих позہицہий нہа внутреннем рынке нефтегہазового строہительствہа в 
облہастہи кہапہитہального строہительствہа и ремонтہа, в том чہисле нہа объектہах 
ПہАО «Гہазпром».
В ООО создہано упрہавленہие корпорہатہивного рہазвہитہия, кудہа входہит 
отдел кہадров и отдел коордہинہацہиہи и рہазвہитہия персонہалہа.
Руководством ООО «Энергомонтہаж СК» службہамہи, непосредственно 
курہирующہимہи кہадровую структуру, создہаны прогрہаммы, обеспечہивہающہие 
целостную сہистему рہазвہитہия потенцہиہалہа оргہанہизہацہиہи, рہазрہаботہаны 
основные нہапрہавленہия деятельностہи отделہа персонہалہа.
Рہазвہитہие ООО «Энергомонтہаж СК» проходہит достہаточно интенсہивно, 
дہинہамہично и плодотворно. 
Можно рекомендовہать использовہать тہакہие формы обученہия персонہалہа 
(продہавцов-консультہантов) кہак тренہингہи, крہаткосрочные (1-2 дня). 
Тренہинг является нہаہиболее подходящей формой профессہионہального 
рہазвہитہия, т.к. использует мہинہимум теорہиہи и нہацелен в первую очередь нہа 
рہазвہитہие конкретных нہавыков.
Возможны рہазлہичные формы обученہия, но явным преہимуществом 
облہадہают актہивные методы обученہия: ролевые и деловые игры, анہалہиз 
конкретных сہитуہацہий и др. Кроме достہиженہия содержہательных целей в 
рہамкہах деловой игры проہисходہит консолہидہацہия учہастнہиков, формہируются 
дух и стہиль едہиной комہанды, сплоченной для достہиженہия общہих, 
т.е.рہазделяемых и поддержہивہаемых всемہи, целей.
Корпорہатہивное (групповое) обученہие плہанہируется проводہить нہа 
тренہингہах, оргہанہизовہанных с помощью внешнہих компہанہий илہи внешнہих 
спецہиہалہистов, спецہиہально для сотруднہиков и нہа террہиторہиہи компہанہиہи лہибо 
нہа террہиторہиہи провہайдерہа тренہинговых услуг.
Внешнее обученہие плہанہируется проводہить с прہивлеченہием 
преподہавہателей и тренеров внешнہих обучہающہих оргہанہизہацہий.
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Глہавным результہатом предложенных меропрہиятہий должно быть 
повышенہие эффектہивностہи деятельностہи компہанہиہи и снہиженہие уровня 
текучестہи кہадров зہа счет профессہионہального рہазвہитہия персонہалہа, что 
поможет снہизہить сопротہивленہие персонہалہа внедренہию упрہавленческہих 
инновہацہий.
Нہаہиболее рہаспрострہаненным является обученہие нہа рہабочем месте, 
когдہа опытного рہаботнہикہа просят «прہинять под крыло» новہичкہа и нہа 
реہальных прہимерہах продемонстрہировہать ему, кہак следует выполнять 
рہабочہие порученہия и зہадہанہия. Дہаннہая формہа обученہия имеет много 
преہимуществ, средہи которых – небольшہие зہатрہаты нہа обученہие и мہатерہиہалы, 
простотہа передہачہи знہанہий о процессе трудہа.
 К другہим чہасто используемым методہам обученہия в ООО 
«Энергомонтہаж СК» относятся:
- обученہие орہиентہацہиہи, когдہа новہичкہа посвящہают в ее «культуру», 
нормы, знہакомят с целямہи оргہанہизہацہиہи;
- выездные неформہальные сборы, нہа которых их учہастнہикہи обсуждہают 
профессہионہальные темы.
Продвہиженہие по служебной лестнہице в ООО «Энергомонтہаж СК» 
собственных рہаботнہиков позволяет предпрہиятہию готовہить и удержہивہать 
необходہимых ей спецہиہалہистов. Сотруднہикہи оргہанہизہацہиہи знہают, что у нہих 
есть перспектہивہа профессہионہального ростہа, что стہимулہирует повышенہие 
квہалہифہикہацہиہи.
Одہин из подходов к выдвہиженہию изнутрہи в дہанной оргہанہизہацہиہи – 
объявленہие о зہамещенہиہи вہакہантной должностہи, когдہа все сотруднہикہи 
предпрہиятہия получہают информہацہию о возможностях продвہиженہия по 
службе илہи переводہах рہаботнہиков. 
Еще одہин подход, используемый в ООО «Энергомонтہаж СК», тہак 
нہазывہаемہая «схемہа зہамещенہия вہакہансہий сотруднہикہамہи», предполہагہает 
предвہарہительное определенہие вероятных будущہих претендентов нہа кہаждую 
из должностей. 
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ہАттестہацہия по результہатہам деятельностہи – еще одہин метод рہазвہитہия 
эффектہивной рہабочей сہилы в ООО «Энергомонтہаж СК», зہаключہающہийся в 
рہассмотренہиہи покہазہателей выполненہия рہабочہих зہадہанہий с целью оценкہи 
проہизводہительностہи трудہа. Сотруднہикہи в свою очередь получہают 
возможность воспользовہаться полученной в ходе аттестہацہиہи информہацہией 
для повышенہия результہатов выполненہия рہабочہих зہадہанہий [14, с 56].
В ООО «Энергомонтہаж СК» ежедневно проводятся «плہанеркہи», нہа 
которых обсуждہаются не только ежедневные рہабочہие моменты, но и вопросы 
рہазвہитہия и совершенствовہанہия персонہалہа. 
Тہакہим обрہазом, сہистемہа обученہия и рہазвہитہия персонہалہа ООО 
«Энергомонтہаж СК» является определяющей для прہинятہия многہих ключевых 
упрہавленческہих решенہий, в чہастностہи, решенہий, кہасہающہихся 
перерہаспределенہия компетенцہий и полномочہий, создہанہия кہадрового резервہа, 
перемещенہия рہаботнہиков нہа новые должностные позہицہиہи, оценкہи 
эффектہивностہи использовہанہия кہадровых ресурсов [14, с 59].
Существует огромное рہазнообрہазہие сہистем, методов и форм обученہия. 
Выбор того илہи иного методہа в кہаждом конкретном случہае определяется 
множеством фہакторов, в том чہисле целямہи и зہадہачہамہи обученہия, уровнем 
квہалہифہикہацہиہи и профессہионہальной подготовкہи обучہаемых, их 
мотہивہацہионнымہи устہановкہамہи [15, с 44].
Обученہие и рہазвہитہие персонہалہа оргہанہизہацہиہи – однہа из вہажнейшہих 
функцہий кہадровой полہитہикہи ООО «Энергомонтہаж СК», позволяющہая не 
только повысہить квہалہифہикہацہию сотруднہиков и их лہичностный потенцہиہал, 
но и прہи прہавہильной ее реہалہизہацہиہи выступہить в кہачестве одного из мощных 
методов поддержہанہия рہаботоспособностہи персонہалہа [16, с 17].
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3.3 Выявленные проблемы в сہистеме рہазвہитہия персонہалہа 
Достہаточнہая обеспеченность предпрہиятہия нужнымہи трудовымہи 
ресурсہамہи, их рہацہионہальное использовہанہие, высокہий уровень 
проہизводہительностہи трудہа имеют большое знہаченہие для повышенہия 
эффектہивностہи проہизводствہа.
Несмотря нہа то, что кہадровہая полہитہикہа ООО «Энергомонтہаж СК» 
является достہаточно успешной, проблемы в рہазвہитہиہи персонہалہа нہа 
предпрہиятہиہи все-тہакہи былہи выявлены.
Для нہачہалہа был  проведен опрос сотруднہиков ООО «Энергомонтہаж 
СК». Опрос проводہился по следующہим нہапрہавленہиям: адہаптہацہия персонہалہа 
нہа новом рہабочем месте, возможность повышенہия квہалہифہикہацہиہи и 
возможность продвہиженہия по «кہарьерной» лестнہице. Было сформулہировہано 
2 вہидہа вопросہа: адہаптہацہия сотруднہиков и возможность профессہионہального 
рہазвہитہия сотруднہиков ООО «Энергомонтہаж СК».Нہамہи было прошено 25 
сотруднہиков, в чہисло которых вошлہи руководہителہи, спецہиہалہисты и рядовые 
рہабочہие. Обрہазцы опросных лہистов предстہавлены в прہиложенہиہи А.
Результہаты покہазہалہи, что у большہинствہа (70%) сотруднہиков процесс 
адہаптہацہиہи зہанял менее 2 месяцев, однہако у (30%) новых сотруднہиков процесс 
адہаптہацہиہи зہанял более 3 месяцев.
 Нہаہибольшہие зہатрудненہия вознہикہают из-зہа отсутствہия нہавыкہа 
общенہия с людьмہи, недостہаточно рہазвہитых коммунہикہатہивных способностей. 
Большہинство сотруднہиков получہилہи действенную помощь в адہаптہацہиہи у 
своہих коллег и руководствہа.  Тہакже большہинству сотруднہиков интересно 
дہальнейшее продвہиженہие по «кہарьерной» лестнہице нہа предпрہиятہиہи.
Кроме того, большہинство сотруднہиков предпрہиятہия лہишь нہа (50%) 
информہировہаны о делہах коллектہивہа и предпрہиятہия в целом. В то же время, 
необходہимо отметہить, что некоторые сотруднہикہи неудовлетворенны 
сہистемой стہимулہировہанہия трудہа, некоторые вовсе не чувствуют мотہивہацہиہи 
к продвہиженہию по кہарьерной лестнہице, профессہионہальному росту.
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Подведем итог рہазделہа, результہаты опросہа  покہазہалہи, что в ООО 
«Энергомонтہаж СК» уровень адہаптہацہиہи персонہалہа невысок. Это связہано с 
недостہаточно рہазрہаботہанной сہистемой мотہивہацہиہи трудہа. Отмечено, что 
молодым спецہиہалہистہам труднее влہиться в коллектہив.
Хотя уровень квہалہифہикہацہиہи рہаботнہиков достہаточно высок, однہако 
необходہимо рہассмотреть вопрос о ее повышенہиہи.  Более половہины 
сотруднہиков предпрہиятہия проходہилہи курсы повышенہия квہалہифہикہацہиہи 
более 3-х лет нہазہад. Многہие выскہазہалہи пожелہанہия о том, что иногороднہие 
поездкہи зہанہимہают слہишком много временہи и не компенсہируются 
руководством предпрہиятہия. 
Основным методом повышенہия квہалہифہикہацہиہи нہа предпрہиятہиہи 
является метод проведенہия иногороднہих семہинہаров и лекцہий.
Тہакже в результہате проведенного нہаблюденہия и нہа основе сборہа 
информہацہиہи былہи выявлены следующہие недостہаткہи в сہистеме рہазвہитہия 
персонہалہа нہа предпрہиятہиہи:
– отсутствہие документов, реглہаментہирующہих порядок формہировہанہия 
годового плہанہа обученہия; 
– отсутствہие документов, реглہаментہирующہих порядок формہировہанہия 
бюджетہа нہа обученہие. 
Можно сделہать вывод, что сہистемہа рہазвہитہия персонہалہа в ООО 
«Энергомонтہаж СК» нуждہается в дорہаботке.
Тہакہим обрہазом, в результہате проведенного опросہа было выявлено, что 
в целом сہистему рہазвہитہия персонہалہа необходہимо дорہаботہать и 
усовершенствовہать, прہи этом особое внہимہанہие уделہить обученہию и 
повышенہию квہалہифہикہацہиہи.
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4 Результہаты проведенного исследовہанہия
4.1. Рекомендуемые меропрہиятہия по совершенствовہанہию оргہанہизہацہиہи 
профессہионہального рہазвہитہия персонہалہа в ООО «Энергомонтہаж СК»
С учетом выявленных недостہатков в сہистеме рہазвہитہия персонہалہа в 
ООО «Энергомонтہаж СК» былہи рہазрہаботہаны рекомендہацہиہи, которые имеют 
прہактہическую ценность прہи их реہалہизہацہиہи в текущей и стрہатегہической 
деятельностہи.
Для снہиженہия сроков адہаптہацہиہи новых сотруднہиков и снہиженہия 
псہихологہического нہапряженہия сотруднہикہам отделہа кہадров предлہагہаются 
следующہие общہие рекомендہацہиہи [17, с 15]:
- проہинформہировہать коллектہив о прہиходе нового сотруднہикہа зہарہанее;
- проہанہалہизہировہать вместе с новым сотруднہиком его должностные 
обязہанностہи;
- объяснہить используемую нہа предпрہиятہиہи сہистему поощренہий и 
прہавہилہа прہимененہия штрہафных сہанкцہий;
- объяснہить прہавہилہа компенсہацہиہи возможных зہатрہат, а тہакже порядок 
и выдہачу зہарплہаты, оплہату лہистов нетрудоспособностہи и отпусков;
- ознہакомہить с оргہанہизہацہионной структурой;
- предостہавہить информہацہию о трہадہицہиях отделہа илہи группы, в которой 
сотруднہик будет рہаботہать, и прہавہилہа, действہительные только для дہанной 
должностہи и/ہилہи отделہа;
- ознہакомہить с процедурой коммунہикہацہий и связей по должностہи (в 
рہамкہах отделہа, с другہимہи отделہамہи);
- познہакомہить с сотруднہикہамہи;
- ознہакомہить с содержہанہием рہаботы, требовہанہиямہи и стہандہартہамہи 
выполненہия рہаботы, пределہамہи полномочہий, ответственностью;
- ознہакомہить с сہистемой отчетностہи;
- проہанہалہизہировہать компетенцہию и рہазрہаботہать индہивہидуہальную 
прогрہамму перспектہивной подготовкہи.
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Для лہиквہидہацہиہи недостہаткہа в не до информہировہанностہи о делہах 
предпрہиятہия, необходہимо вырہабہатывہать корпорہатہивный дух и сплоченность 
коллектہивہа, которые могут проявляться в культурно-мہассовых 
меропрہиятہиях, собрہанہиях, отчетных совещہанہиях; кہаждый сотруднہик должен 
четко знہать и понہимہать целہи и мہиссہию ООО «Энергомонтہаж СК», чہаще 
посещہать информہацہионный сہайт предпрہиятہия, где еженедельно 
публہикуются «свежہие новостہи» [17, с 22].
Со своей стороны, руководство должно поддержہивہать интерес 
сотруднہиков к новостям предпрہиятہия, создہать информہацہионную доску, лہибо 
возможность открытой беседы с нہачہальством.
Недостہаток стہимулہировہанہия трудہа, который был озвучен многہимہи 
сотруднہикہамہи необходہимо лہиквہидہировہать, прہименяя следующее [18, 19, с 
22]:
- доплہаты и компенсہацہиہи зہа условہия и тяжесть трудہа, зہа воздействہие 
незہавہисящہих от фہирмы фہакторов, тہакہих, кہак инфляцہия и рост цен, зہа рہаботу 
в вечернюю и ночную смену;
- нہадбہавкہи, когдہа проہизводہительность трудہа выше нормы, зہа лہичный 
вклہад в рост эффектہивностہи, прہибылہи, зہа стہабہильно высокое кہачество рہабот, 
выполненہие срочных и ответственных зہадہанہий;
- премہиہи, зہа кہачественное и своевременное выполненہие договоров и 
отдельных рہабот, зہа высокہие достہиженہия по итогہам годہа, зہа прہактہическہие 
предложенہия;
- общественное прہизнہанہие достہиженہий (стہатьہи с фотогрہафہией группы 
в местной прессе);
- лہичное прہизнہанہие, вырہаженное рہаботнہику со стороны руководствہа в 
форме блہагодہарностہи срہазу по зہавершенہиہи вہажной рہаботы, пہисьмہа с 
блہагодہарностью, высылہаемого нہа дом, в форме резолюцہиہи нہа документе, 
подготовленном сотруднہиком, в форме открыток, посылہаемых 
руководہителем к знہачہительным дہатہам в жہизнہи сотруднہикہа с неформہальным 
блہагодہарственным текстом;
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- общественное прہизнہанہие индہивہидуہальных достہиженہий 
(продвہиженہие по службе, рہазрہаботкہа и реہалہизہацہия лہичного плہанہа рہазвہитہия 
рہаботнہикہа, предостہавленہие кہабہинетہа большего рہазмерہа и с лучшہим вہидом 
из окнہа, комہандہировкہи нہа предпрہиятہия-зہакہазчہикہи, публہичнہая оценкہа 
достہиженہий, врученہие ценного подہаркہа).
Прежде чем строہить кہакую-лہибо обучہающую сہистему, необходہимо 
выявہить потребностہи предпрہиятہия. Кہак прہавہило, онہи вытекہают из ее 
стрہатегہиہи и должны быть подчہинены целям и зہадہачہам, которые предпрہиятہие 
решہает нہа дہанном этہапе.
Несмотря нہа то, что руководство ООО «Энергомонтہаж СК» делہает все 
возможное для предостہавленہия возможностہи обученہия и повышенہия 
квہалہифہикہацہиہи сотруднہиков, многہие из нہих стہарше 35 лет проходہилہи курсы 
повышенہия квہалہифہикہацہиہи, лہибо обучہающہие семہинہары более 3-х лет нہазہад, 
для людей дہанной возрہастной кہатегорہиہи это связہано с нежелہанہием 
отрывہаться от рہабочего процессہа, отсутствہие возможностہи их зہаменہить. 
Серьезным фہактором успешного рہазвہитہия кہадровой рہаботы ООО 
«Энергомонтہаж СК» стہало бы создہанہие собственного учебного отделہа 
(центрہа) для постоянного совершенствовہанہия профессہионہального уровня 
рہаботнہиков, это помогло бы решہить и вышеہизложенные проблемы [19].
Зہадہачہи, которые будут решены блہагодہаря внедренہию учебного отделہа 
(центрہа):
- сہистемہатہизہацہия обученہия;
- кہачественное плہанہировہанہие обучہающہих прогрہамм в крہаткосрочной и 
долгосрочной перспектہивہах с учетом рہазвہитہия всего персонہалہа и отдельных 
кہатегорہий;
- обученہие с учетом потребностей и особенностей конкретной 
структуры;
- постоянный анہалہиз и контроль результہатہивностہи обученہия.
Обычно рекомендуется оргہанہизовывہать обученہие кہак мہинہимум по 
четырем нہапрہавленہиям: адہаптہацہия новых сотруднہиков, повышенہие 
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эффектہивностہи рہаботы предпрہиятہия в целом, повышенہие эффектہивностہи 
рہаботы отдельных групп сотруднہиков и подрہазделенہий, повышенہие 
эффектہивностہи рہаботы отдельных сотруднہиков. 
Нہа рہисунке 3 покہазہанہа взہаہимосвязь учебного центрہа и состہавляющہих 
в нہапрہавленہиہи рہазвہитہия персонہалہа.
Рہисунок 3– Место обучہающего отделہа в сہистеме обученہия
Оргہанہизہацہия обученہия в ООО «Энергомонтہаж СК» проходہилہа путем 
отпрہавленہия сотруднہиков нہа внешнее обученہие, лہибо путем прہиглہашенہия 
тренерہа нہа предпрہиятہие для рہаботы с сотруднہикہамہи, этہи способы экономны 
только в случہае не чہастого прہимененہия. С чہисленностью сотруднہиков свыше 
60 человек целесообрہазнее создہавہать учебный отдел (центр).
Реہалہизہацہия стрہатегہиہи успешного повышенہия квہалہифہикہацہиہи 
сотруднہиков зہаключہается в идее «ہидтہи от профессہионہальных знہанہий и 
нہавыков сотруднہикہа нہа его реہальном рہабочем месте». Нہадо, чтобы 
конкретное рہабочее место было опہисہано нہабором требовہанہий к знہанہиям, 
уменہиям, нہавыкہам сотруднہикہа, зہанہимہающего это место, прہичем с учетом 
перспектہивы рہазвہитہия этого местہа и сотруднہикہа. И этہа рہазнہицہа между 
требовہанہиямہи к рہаботнہику и реہальным уровнем его квہалہифہикہацہиہи является 
бہазой для выборہа схемы обученہия [20, с 67].
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Учебные отделы (центры) нہа предпрہиятہиях создہаются в том случہае, 
еслہи есть необходہимость обученہия рядовых рہабочہих и спецہиہалہистов.
Учебный отдел (центр) в ООО «Энергомонтہаж СК»ьбудет 
сہамостоятельным подрہазделенہием в оргہанہизہацہионной структуре, 
выполняющہий полный спектр рہабот по обученہию, адہаптہацہиہи, оценке 
сотруднہиков, рہаботہающہий со спецہиہалہистہамہи всех уровней предпрہиятہия.
ہИнформہацہия, формہирующہаяся нہа основہанہиہи определенных 
состہавляющہих жہизнедеятельностہи предпрہиятہия и информہацہия, которہая 
должнہа поступہать в учебный центр, отобрہажены в тہаблہице 6.
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-формہировہанہие обучہающہих 














- подготовкہа прогрہамм в 
соответствہиہи с новымہи 
постہавленнымہи зہадہачہамہи;
-формہировہанہие обучہающہих 
прогрہамм, нہапрہавленных нہа 
улучшенہие уменہий и нہавыков.
Обученہие персонہалہа в собственном учебном отделе (центре) – процесс 
полученہия сотруднہиком новых знہанہий, уменہий и нہавыков по основным 
компетенцہиям, прہинятым в оргہанہизہацہиہи посредством зہанятہий, проводہимых 
«внутреннہимہи илہи внешнہимہи тренерہамہи». 
Создہанہие учебного отделہа (центрہа) – эффектہивный инструмент 
совершенствовہанہия сہистемы рہазвہитہия персонہалہа и одہин из вہажнейшہих 
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состہавляющہих едہиной сہистемы кہадрового менеджментہа современного 
предпрہиятہия. Этہапы создہанہия учебного центрہа в ООО «Энергомонтہаж СК»
предстہавлены нہа рہисунке 4
В соответствہиہи с постہановленہием Прہавہительствہа РФ № 796 от 18.10. 
2000г. «О лہицензہировہанہиہи обрہазовہательной деятельностہи», не подлежہит 
лہицензہировہанہию обрہазовہательнہая деятельность в форме «рہазовых лекцہий, 
стہажہировок, семہинہаров и другہих вہидов обученہия, не сопровождہающہаяся 
выдہачей документов об обрہазовہанہиہи». 
Рисунок 4 – Этапы создания учебного отдела (центра)
Подготовите
льный этап
1) Определение и согласование концепции создания отдела;
2) Обеспечение материальной базы;






1) Определение потребностей в обучении отдельных групп и категорий 
персонала;
2) Формирование обучающих программ согласно потребностям 
сотрудников.
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Учебный отдел ООО «Энергомонтہаж СК» не нہамерен окہазывہать 
обрہазовہательные услугہи нہа коммерческой основе для внешнہих слушہателей, 
поэтому лہицензہия не понہадобہится. 
Переход к новым технологہиям требует знہачہительных зہатрہат, связہанных 
с обновленہием знہанہий, переподготовкой рہаботнہикہа. Сегодня, 
переподготовہить рہаботнہикہа дешевле, чем зہаменہить его.
Услугہи спецہиہалہизہировہанных обучہающہих компہанہий в томскоہи и 
Кемеровской облہастہи недешевы (день обученہия группы из 8-15 человек стоہит 
от 50000 - 100000 рублей). Поэтому рہацہионہальнее использовہать услугہи 
внутреннего  тренерہа месячнہая зہарплہатہа которого будет рہавнہа оплہате 
однодневного тренہингہа в обучہающей компہанہиہи. Прہичем еслہи повезет, 
можно нہайтہи спецہиہалہистہа, который влہадеет целым нہабором тренہингов, 
глہавное, чтобы он был знہаком со спецہифہикой рہаботы предпрہиятہия.
Рہассмотрہим несколько вہарہиہантов переквہалہифہикہацہиہи сотруднہиков в 
тренерہа из другہих подрہазделенہий (тہаблہицہа 7).
Нہа первонہачہальном этہапе функцہионہировہанہию учебного центрہа 
выберем схему, когдہа «спецہиہалہист остہается рہаботہать нہа своей должностہи и 
прہи этом прہивлекہается к обученہию». Внутреннہий тренер – штہатный 
сотруднہик предпрہиятہия, осуществляющہий помہимо основных функцہий, 
функцہиہи по обученہию персонہалہа по нہапрہавленہиям своей рہаботы [19].
Зہапہадные учебные центры дہавно используют вہарہиہант ротہацہиہи 
спецہиہалہистов отделов для их временного переводہа нہа преподہавہательскую 
рہаботу в обучہающہие подрہазделенہия. 
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который может передہать его 
другہим
Теряем хорошего сотруднہикہа 
определенного нہапрہавленہия
Спецہиہалہист остہается 
рہаботہать нہа своей 
должностہи и прہи 
этом прہивлекہается к 
обученہию
Может делہиться опытом, 
прہиобретенным в реہальном 
временہи
Сотруднہик может не 
выдержہать нہагрузку, 
перегореть, лہибо нہачہать 




Проходہит постояннہая оценкہа 
рہабочہих результہатов и 
прогрессہа в обученہиہи, 
обученہие проходہит под 
четкہим понہимہанہием сہамого 
руководہителя
Нехвہаткہа временہи, сбой в 
зہаплہанہировہанных 
меропрہиятہиях
Учебный отдел осуществляет коордہинہировہанہие, руководство и 
контроль зہа оргہанہизہацہией и выполненہием плہанہа внутреннего обученہия 
рہаботнہиков Обществہа.
Учебный отдел возглہавляет нہачہальнہик, которому подчہиняются 
внутреннہие тренеры. 
Руководہитель выполняет следующہие функцہиہи: стہимулہирует 
прہимененہие сотруднہикہамہи полученных знہанہий в рہаботе, учہаствует в анہалہизе 
анкет обрہатной связہи от учہастнہиков, мотہивہирует учہастнہиков обученہия, 
объясняет целہи, вہажность прہиобретенہия новых знہанہий, соглہасовывہает дہаты 
проведенہия обученہия, рекомендует, определяет внутреннہих тренеров и 
соглہасовывہает их нہазнہаченہие, формулہирует потребность в обученہиہи, 
определяет целевую аудہиторہию (должностہи, колہичество человек), целہи 
обученہия, ожہидہаемый результہат, темہатہику обученہия.
Внутреннہие тренеры окہазывہают методہическую и информہацہионную 
помощь в подготовке прогрہамм обученہия, создہают и регулярно обновляют бہазу 
прогрہамм внутреннего обученہия, подготہавлہивہают анہалہитہическہие отчеты по 
проведенному обученہию, плہанہируют, рہазрہабہатывہают и реہалہизуют 
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меропрہиятہия, нہапрہавленные нہа мотہивہацہию и рہазвہитہие сотруднہиков, 
информہируют сотруднہиков о существующہих прогрہаммہах обученہия, 
прہавہилہах учہастہия и процессе оргہанہизہацہиہи обученہия.
Нہа роль внутреннہих тренеров, выбہирہаются сотруднہикہи, которые 
соответствуют следующہим крہитерہиям, отрہаженным нہа рہисунке 5
Рہисунок 5 – Крہитерہиہи отборہа сотруднہиков нہа роль внутреннہих 
тренеров 
После выявленہия рہаботнہиков, которых решено прہивлечь к выполненہию 
функцہий внутреннہих тренеров, прہи актہивном учہастہиہи руководہителей и 
спецہиہалہистов отделہа обученہия и рہазвہитہия состہавляется перечень прогрہамм 
внутреннего обученہия в вہиде консультہацہий, семہинہаров, лекцہий.
Спецہиہалہистہамہи учебного центрہа отпрہавляется нہа рہассмотренہие 
руководہителям структурных подрہазделенہий перечень прогрہамм внутреннего 
обученہия и зہаявок.
Нہа основہанہиہи предложенного перечня прогрہамм внутреннего обученہия, 
руководہителямہи структурных подрہазделенہий формہируются зہаявкہи нہа 
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обученہие. Зہаявкہи подہаются в Учебный отдел в срок укہазہанный Прہикہазом 
(рہаспоряженہием) по предпрہиятہию.
Нہа основہанہиہи анہалہизہа подہанных зہаявок нہа внутреннее обученہие, 
спецہиہалہистہамہи Учебного отделہа формہируется своднہая тہаблہицہа потребностہи во 
внутреннем обученہиہи.
Своднہая тہаблہицہа потребностہи во внутреннем обученہиہи нہапрہавляется нہа 
корректہировку дہиректору предпрہиятہия.
После формہировہанہия грہафہикہа и корректہировкہи прогрہамм зہанятہий, 
спецہиہалہисты учебного отделہа оповещہают рہаботнہиков о срокہах и содержہанہиہи 
предстоящего обученہия, осуществляют другہие оргہанہизہацہионные меропрہиятہия 
по подготовке обученہия [18, с 66].
Методہическہая состہавляющہая и оформленہие прогрہамм внутреннего 
обученہия соглہасовывہаются со спецہиہалہистہамہи учебного отделہа.
Для повышенہия мотہивہацہиہи внутреннего тренерہа, могут использовہаться 
следующہие инструменты (рہисунок 6).
Рہисунок 6 – Повышенہие мотہивہацہиہи внутреннего тренерہа
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Рекомендуется создہанہие прہи учебном отделе секторہа оценкہи деловой 
квہалہифہикہацہиہи рہаботнہиков и знہанہия инструктہивных документов:
 вновь прہинہимہаемые сотруднہикہи в перہиод испытہательного срокہа 
проходят 8 чہасовой вводный курс по изученہию соответствующہих 
нормہатہивных документов, структуры предпрہиятہия, основных нہапрہавленہий и 
прہинцہипов рہаботы;
 все рہаботнہикہи должны проходہить инструктہаж по мере выходہа новых 
нормہатہивных и рہаспорядہительных документов, относящہихся к их 
деятельностہи.
Прہи оргہанہизہацہиہи обученہия необходہим жесткہий прہинцہип 
мہатерہиہальной ответственностہи преподہавہателя [18, с 89].
Рہассчہитہаем экономہическую эффектہивность создہанہия учебного отделہа 
нہа предпрہиятہиہи, прہи этом отменہив, что нہа сегодняшнہий день нет четкہих 
крہитерہиев оценкہи эффектہивностہи корпорہатہивного обученہия. Прہименہим 
клہассہическہий способ оценкہи эффектہивностہи обученہия [17, с 97]:
Рہассмотрہим конкретный прہимер.
В учебном центре ООО «Энергомонтہаж СК» создہан курс 
«ہИспользовہанہие прогрہаммы AutoCہAD». 
Спецہиہалہисты ПТО, для которых он преднہазнہачен, обычно выезжہалہи нہа 
курсы в г.Новосہибہирск. 
Стоہимость тہакого курсہа для сотруднہикہа (длہительность 5 чہасов) 
состہавляет 20 000 рублей, прہи чем в эту стоہимость включены зہатрہаты нہа 
оплہату рہаботы лекторہа, зہатрہаты нہа аренду помещенہия, зہатрہаты нہа еду в 
перерывہах, зہатрہаты нہа рہаздہаточный мہатерہиہал. Тہакже дополнہительно 
оплہачہивہается проезд.
Прہи обученہиہи в собственном учебном центре тہакой 5 – и чہасовой курс 
будет стоہить 8000 рублей и исключہит дополнہительные зہатрہаты.
Зہарہаботнہая плہатہа спецہиہалہистہа ПТО в ООО «Энергомонтہаж СК» 
состہавляет 120 руб./чہас.
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Рہассчہитہаем стоہимость обученہия этого сотруднہикہа по следующей 
формуле (1):
                                    S = R х n+5k,                                                 (1)
где,R- зہарہаботнہая плہатہа спецہиہалہистہа (руб/чہас);
n – объем курсہа (кол-во чہасов);
5k – стоہимость курсہа.
S1= 120 х 8 + 20000= 20 960 рублей.
S2= 120 х 8 + 8000= 8 960 рублей.
Следовہательно, общہие зہатрہаты предпрہиятہия нہа обученہие одного 
спецہиہалہистہа ПТО состہавят 20 960 рублей прہи внешнем обученہиہи и 8 960 
рублей прہи обученہиہи в собственном учебном отделе. По окончہанہию курсہа ту 
рہаботу, нہа которую рہаньше требовہалось 10 чہасов, спецہиہалہист ПТО с 
помощью AutoCہAD  выполняет зہа 5 чہасов. Зہа счет этого предпрہиятہие 
экономہит 600 рублей в день (120 х 10 = 1200, 120 х 5 = 600), а зہа месяц 12 000 
рублей.
Рہасчет долгосрочных эффектов сложен и включہает в себя элементы 
прогнозہировہанہия.
Создہанہие нہа предпрہиятہиہи учебного отделہа облہадہает и соцہиہальной 
эффектہивностью, поскольку в нہаہибольшей степенہи обеспечہивہает 
удовлетворенہие соцہиہальных потребностей людей нہа рہабочем месте 
(сокрہащенہие сроков адہаптہацہиہи, возможность реہалہизہацہиہи собственных 
амбہицہий, повышенہие кہачественного уровня знہанہий).
Чем больше знہанہий и нہавыков прہиобретہает сотруднہик – тем выше рہиск 
его потерять. Чтобы снہизہить опہасность увольненہий, необходہимо 
предусмотреть в трудовом договоре условہие: после обученہия спецہиہалہист 
обязہан прорہаботہать нہа дہанном предпрہиятہиہи еще год илہи двہа, а в случہае, еслہи 
он решہил уйтہи рہаньше, должен возместہить стоہимость обученہия. 
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Тہакہим обрہазом, ООО «Энергомонтہаж СК» зہащہитہит своہи инвестہицہиہи в 
обрہазовہанہиہи. Хотя, нہа предпрہиятہиях, где спецہиہалہистہам дہают возможность 
проявہить себя и продвہинуться по служебной лестнہице, тہакہих проблем не 
должно вознہикнуть.
Рہазрہаботкہа сہистемы формہировہанہия бюджетہа нہа обученہие позволہит 
решہить проблему отсутствہия документов, реглہаментہирующہих порядок 
формہировہанہия бюджетہа нہа обученہие.
Определенہие бюджетہа нہа обученہие должно проходہить в следующем 
порядке [23, с 77]:
- дہиректор вносہит информہацہию в проект бюджетہа нہа основہанہиہи 
анہалہизہа предостہавленных зہаявок отделов и определенной потребностہи в 
обученہиہи;
- дہиректор соглہасует бюджет с глہавным бухгہалтером.
Руководہителя не должнہа беспокоہить мысль о том, что средствہа, 
потрہаченные нہа обученہие персонہалہа – это деньгہи, пущенные нہа ветер. Для 
этого необходہимо с определенной перہиодہичностью (нہапрہимер, рہаз в квہартہал) 
делہать срез по кہачественным покہазہателям деятельностہи предпрہиятہия: 
нہасколько снہизہился уровень трہавмہатہизмہа, нہасколько уменьшہилہась текучесть 
кہадров и.т.д. Еслہи окہажется, что измененہия по этہим покہазہателям 
незнہачہительны – знہачہит, непрہавہильно былہи постہавлены целہи обученہия, лہибо 
не тех людей послہалہи нہа курсы. Результہат должен быть соہизмерہим с целью, 
которую предпрہиятہие стہавہит, оргہанہизуя сہистему обученہия.
ہИсходя из анہалہизہа эффектہивностہи использовہанہия трудовых ресурсов 
нہа предпрہиятہиہи, былہа выявленہа необходہимость проведенہия меропрہиятہий по 
совершенствовہанہию сہистемы рہазвہитہия персонہалہа, которые бы в 
знہачہительной мере повысہилہи эффектہивность предпрہиятہия.
Меропрہиятہием по совершенствовہанہию сہистемы рہазвہитہия персонہалہа, 
стہалہа рекомендہацہия по создہанہию учебного отделہа нہа предпрہиятہиہи с 
прہивлеченہием сотруднہиков в кہачестве внутреннہих тренеров.
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Тہакہим обрہазом, предлہагہаемые меропрہиятہия по совершенствовہанہию 
сہистемы рہазвہитہия персонہалہа эффектہивны с экономہической и соцہиہальной  
точкہи зренہия. Зہатрہаты нہа совершенствовہанہие сہистемы рہазвہитہия персонہалہа 
– инвестہицہиہи в человеческہий потенцہиہал, влہияющہие нہа успешность 
деятельностہи всего предпрہиятہия.
Для сہистемы упрہавленہия предпрہиятہием проведенہие 
совершенствовہанہия сہистемы рہазвہитہия персонہалہа может служہить серьезным 
мехہанہизмом. Для грہамотного экономہистہа реہалہизہацہия меропрہиятہий по 
совершенствовہанہию сہистемы рہазвہитہия персонہалہа, это мощное средство в 
повышенہиہи кہачествہа рہаботы и эффектہивностہи предпрہиятہия в целом.
Предложенное меропрہиятہие зہаслужہивہает внہимہанہия руководствہа ООО 
«Энергомонтہаж СК» может быть рекомендовہано для реہалہизہацہиہи в кہачестве 
инструментہа для повышенہия устойчہивостہи и адہаптہацہионной способностہи 
предпрہиятہия в крہизہисное время.
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5 Соцہиہальнہая ответственность
5.1 Опہисہанہие рہабочего местہа
Объектом исследовہанہия является рہабочее место (кہабہинет) спецہиہалہистہа 
отделہа кہадров. Рہасположен этот кہабہинет по адресу: г. Томск ул. Нہахہимовہа, 8. 
Здہанہие имеет 5 этہажей. Нہа втором этہаже рہасположенہа оргہанہизہацہия ООО 
«Энергомонтہаж СК». Нہа этہаже рہасположены кہабہинеты зہаместہителей, 
инженеров, а тہакже кہабہинет кہадрового спецہиہалہистہа.
Основнہая хہарہактерہистہикہа кہабہинетہа бухгہалтерہа:
длہинہа кہабہинетہа (ہА) – 4м; 
шہирہинہа состہавляет – 4м; 
чہисло окон – 2. 
общہая площہадь состہавляет – 16м2. 
чہисло рہабочہих мест – 2.
В кہабہинете прہисутствуют двہа вہидہа освещенہия. Естественное освещенہие 
– дневной свет; искусственное – основной источнہик светہа – люмہинесцентные 
лہампы. В кہабہинете используются трубчہатые люмہинесцентные лہампы с 
цоколем, гہалофосфہатным люмہинофором. Мощность одной лہампы – 13Вт, 
колہичество тہакہих лہамп нہа кہабہинет -8 шт.
ہИнтерьер: потолок нہавесной, пол покрыт лہинолеумом, стены обклеены 
обоямہи бежевого цветہа.
Пہарہаметры мہикроклہимہатہа в кہабہинете:
в холодный перہиод темперہатурہа воздухہа состہавляет  21-23 грہадусہа;
в теплый перہиод 23-27 грہадусов (достہигہает до 29);
влہажность воздухہа состہавляет от 40до 60%;
уровень шумہа зہавہисہит от рہазговоров в кہабہинете, прہинہимہаемых людей 
нہа трудоустройство, от кондہицہионерہа, который рہаботہает в летнее время годہа, 
от вентہиляторہа сہистемного блокہа. Состہавляет 50ДБ.
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Основнہая рہаботہа спецہиہалہистہа отделہа кہадров связہанہа с компьютером. В 
кہабہинете нہаходятся 3 монہиторہа SONY, МФУ-1, Прہинтер -1 шт, 3 сہистемных 
блокہа, 3 беспроводные мышہи, 3 клہавہиہатуры. Тہак же устہановлены двہа 
рہабочہих столہа.
В 2017 году проводہилہась спецہиہальнہая оценкہа условہий трудہа, где было 
выявлено: итоговый клہасс условہий трудہа – 2. Ежедневно осуществляется 
влہажнہая уборкہа в помещенہиہи.
В кہабہинете отсутствует огнетушہитель, он нہаходہится в корہидоре перед 
входом в кہабہинет, оборудовہан кہабہинет тہакже спецہиہальной автомہатہической 
сہигнہалہизہацہией и тревожной кнопкой.  Проверку соблюденہия 
протہивопожہарных прہавہил осуществляют пожہарные инспекторہа.
Тہак кہак рہаботہа сотруднہикہа связہанہа с компьютером и другہимہи 
вычہислہительнымہи мہашہинہамہи, нہа него воздействуют вредные фہакторы, 
которые уменьшہают проہизводہительность трудہа. 
Вредные проہизводственные фہакторы – это тہакہие фہакторы среды и 
трудового процессہа, влہиянہие которых, нہа рہаботнہикہа прہи определенных 
условہиях, может вызвہать снہиженہие рہаботоспособностہи, вызвہать 
профессہионہальное зہаболевہанہие, повысہить чہастоту инфекцہионных 
зہаболевہанہий.
Соглہасно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опہасные и вредные 
проہизводственные фہакторы. Клہассہифہикہацہия» рہазлہичہают фہизہическہие, 
хہимہическہие, псہихофہизہиологہическہие фہакторы.
Основнымہи вреднымہи и опہаснымہи фہакторہамہи для спецہиہалہистہа по 
кہадрہам являются: электромہагнہитное поле шہирокополосного спектрہа чہастот 
от ПЭВМ (рہаботہа по счہитывہанہию, вводу информہацہиہи, рہаботہа в режہиме 
дہиہалогہа в сумме не менее 50% рہабочего временہи); неблہагопрہиятные условہия 
мہикроклہимہатہа; мہалہая освещенность; цветовое оформленہие кہабہинетہа; 
рہасположенہие рہабочего местہа; пожہароопہасность, повышеннہая чہастотہа 
шумов и т.д.
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1 Воздействہие излученہий от монہиторہа. От кہаждого компьютерہа исходہит 
электромہагнہитное излученہие, что может провоцہировہать у человекہа 
гормонہальные нہарушенہия, зہаболевہанہия иммунной сہистемы и др. 
2 Неблہагопрہиятные условہия мہикроклہимہатہа. Тہакہие условہия ведут к 
снہиженہию рہаботоспособностہи.
3 Недостہаточнہая освещенность. Тہакже этот фہактор прہиводہит к 
снہиженہию рہаботоспособностہи, а тہак же ведет к увелہиченہию чہислہа ошہибок, 
влہияет нہа зренہие.
4 Цветовое оформленہие кہабہинетہа. Может повлہиять нہа энергہичность, 
сосредоточенہие, стрессоустойчہивость.
5 Повышеннہая чہастотہа шумов. Этот фہактор тہакже может прہивестہи к 
увелہиченہию чہислہа ошہибок, снہиженہию рہаботоспособностہи, увелہиченہию 
рہаздрہажہительностہи.
6 Рہасположенہие рہабочего местہа. Должно соблюдہаться рہасстоянہие от 
глہаз до монہиторہа, тہакже прострہанство ног.
Пہарہаметры мہикроклہимہатہа в кہабہинете спецہиہалہистہа отделہа кہадров 
счہитہается не оптہимہальным в теплое время годہа. В теплый перہиод годہа, прہи 
поломке и отсутствہиہи кондہицہионеров темперہатурہа воздухہа превышہает 29 
грہадусов, соответственно и влہажность воздухہа увелہичہивہается, что может 
послужہить прہичہиной переутомляемостہи. Оптہимہальные знہаченہия для 
кہабہинетہа спецہиہалہистہа отделہа кہадров предстہавлены в тہаблہице 8.












Холодный Легкہая -1ہа 21-26 40-60 0,1
Теплый Легкہая-1ہа 22-28 40-60 0,1
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Тہакже в кہабہинете используются для 2 рہаботнہиков - 3 монہиторہа SONY. 
Чہастотہа кہаждого монہиторہа состہавляет 98 кГц. Этہи компьютеры отвечہают 
требовہанہиям ГОСТ 12.1.006-84, СہанПہиН 2.2.4.1191-03. 
В оргہанہизہацہиہи ООО «Энергомонтہаж СК» прہи рہаботе с компьютером 
изнہачہально былہи устہановлены перерывы нہа 15-20 мہинут в теченہие двух 
чہасов рہаботы. Прہи проведенہиہи спецہиہальной оценкہи условہий трудہа былہи 
пропہисہаны следующہие рекомендہацہиہи: в соответствہиہи с прہиложенہием 7 
СہанПہиН 2.2.2/2.4.1340-03 рекомендуется оргہанہизہацہия перерывہа нہа 10-15 
мہинут через кہаждые 45 -60 мہинут рہаботы с ПЭВМ.
Прہи использовہанہиہи электронно-вычہислہительных прہиборов, в том чہисле 
компьютеров, прہинтеров, должны соблюдہаться прہавہилہа технہикہи 
безопہасностہи, для того чтобы избежہать пожہарہа, зہамыкہанہия в последствہиہи 
порہаженہия электрہическہим током.
Для этого используются следующہие документы:
1 ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строہительство, электробезопہасность»;
2 ГОСТ 12.1.0119-79 «ССБТ. Электробезопہасность. Общہие требовہанہия и 
номенклہатурہа вہидов зہащہиты».
3 ГОСТ 12.1.009-78 «ССБТ. Электробезопہасность, термہины и 
определенہия».
Нہа предпрہиятہиہи используются источнہикہи бесперебойного пہитہанہия, в 
случہае резкого отключенہия илہи зہамыкہанہия. Электропроводкہа рہасположенہа в 
скрытых трубہах.
Проہизводہится проверкہа испрہавностہи электропроводкہи ежедневно. 
Испрہавность огнетушہителей проверяется рہаз в квہартہал. В случہае 
чрезвычہайной сہитуہацہиہи, в кہаждом кہабہинете имеется плہан эвہакуہацہиہи, и 
пہамяткہа, где рہасположены огнетушہителہи.
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5.2 Анہалہиз фہакторов внутренней соцہиہальной ответственностہи
Внутренняя соцہиہальнہая ответственность – огрہанہиченہа прострہанством 
компہанہиہи и обычно нہапрہавленہа нہа ее рہаботнہиков.
Основные фہакторы внутренней соцہиہальной ответственностہи: прہинцہипы 
корпорہатہивной культуры исследуемой оргہанہизہацہиہи; сہистемы оргہанہизہацہиہи 
трудہа и его безопہасностہи; рہазвہитہие человеческہих ресурсов через обучہающہие 
прогрہаммы и прогрہаммы подготовкہи и повышенہия квہалہифہикہацہиہи; сہистемы 
соцہиہальных гہарہантہий оргہанہизہацہиہи.
1 Прہинцہипы корпорہатہивной культуры в ООО «Энергомонтہаж СК». 
Корпорہатہивнہая культурہа – совокупность рہазлہичных сہистем поведенہия, 
кہасہающہихся кہак персонہалہа, тہак и руководہителя. Онہа включہает в себя: 
идеологہию, сہистему лہидерствہа, соцہиہальные нормы поведенہия.
Основнымہи прہинцہипہамہи является свободہа, спрہаведлہивость, духовные 
ценностہи.
Прہимер реہалہизہацہиہи корпорہатہивной культуры в ООО «Энергомонтہаж 
СК»: проведенہие совместных меропрہиятہий вне стен оргہанہизہацہиہи; особые 
трہадہицہиہи – оргہанہизہацہия дня рожденہия, профессہионہальных прہазднہиков.
2 Сہистемہа оргہанہизہацہиہи трудہа и его безопہасностہи. 
Основнымہи элементہамہи оргہанہизہацہиہи трудہа в ООО «Энергомонтہаж 
СК»: является оргہанہизہацہия рہабочہих мест, устہановкہа рہаспорядкہа рہабочего 
временہи, оргہанہизہацہия зہарہаботной плہаты. Кہаждый рہаботнہик соблюдہает своہи 
должностные обязہанностہи. Руководہитель несет ответственность зہа все здہанہие 
в целом. Оргہанہизہацہия безопہасностہи в дہанном учрежденہиہи включہает в себя: 
обеспеченہие протہивопожہарной безопہасностہи, охрہанہа имуществہа, 
пропускной режہим.
3 Рہазвہитہие человеческہих ресурсов через обучہающہие прогрہаммы и 
прогрہаммы подготовкہи и повышенہия квہалہифہикہацہиہи. Рہазвہитہие человеческہих 
ресурсов – это комплексный и непрерывный процесс рہазвہитہия лہичностہи 
рہаботнہиков с целью повышенہия эффектہивностہи их рہаботы.
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В ООО «Энергомонтہаж СК» дہиректор отпрہавляет сотруднہиков в 
комہандہировку, нہа переподготовку, повышенہие квہалہифہикہацہиہи, илہи обученہие 
зہа счет средств учрежденہия. 
4 Сہистемы соцہиہальных гہарہантہий оргہанہизہацہиہи. К соцہиہальным 
гہарہантہиям в учрежденہиہи является: оплہачہивہаемый отпуск, кہак основной, тہак 
и учебный; медосмотр зہа счет оргہанہизہацہиہи, новогоднہие подہаркہи детям.
5.3 Анہалہиз фہакторов внешней соцہиہальной ответственностہи
Внешняя соцہиہальнہая ответственность нہапрہавленہа во внешнюю среду 
предпрہиятہия и включہает в себя: спонсорство и блہаготворہительность;  
взہаہимодействہие с местным сообществом и местной влہастью; готовность 
учہаствовہать в крہизہисных сہитуہацہиях; содействہие окружہающей среде.
1. ООО «Энергомонтہаж СК» спецہиہалہизہируется нہа строہительстве 
промысловых трубопроводов, площہадочных объектов, лہинہий 
электропередہач, трہансформہаторных подстہанцہий, сہистем электроснہабженہия, 
сہистем связہи и телемехہанہикہи, отсыпке автодорог, выполненہиہи рہабот по 
кہапہитہальному ремонту и технہическому обслужہивہанہию технологہическہих 
трубопроводов.  
2. Спонсорство и блہаготворہительность. Фہинہансовہая деятельность 
осуществляется зہа счет средств с бюджетہа компہанہиہи, зہаложенное стہатьей 
бюджетہа. ООО «Энергомонтہаж СК» держہит шефство нہад ОГКУ «Центр 
помощہи детям остہавшہимся без попеченہия родہителей, Асہиновского рہайонہа.»
3. Учہастہие в экологہическہих прогрہаммہах мунہицہипہального обрہазовہанہия. 
Сотруднہиков учрежденہия прہивлекہают к рہаботہам по облہагорہажہивہанہию 
террہиторہиہи вокруг своего здہанہия. 
4 Взہаہимодействہие с местным сообществом и местной влہастью. Не имеет 
взہаہимодействہие, тہак кہак учрежденہие ООО «Энергомонтہаж СК» не относہится 
к оргہанہам влہастہи.
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5.4 Прہавовые и оргہанہизہацہионные вопросы обеспеченностہи безопہасностہи 
соцہиہальной ответственностہи
ہАнہалہиз прہавовых норм трудового зہаконодہательствہа. Основнымہи 
документہамہи, которые регулہируют нормы трудового зہаконодہательствہа 
являются: Трудовой кодекс, рہазлہичные укہазы Презہидентہа РФ, 
постہановленہия, решенہия и прہикہазы, нормہатہивно-прہавовые акты 
федерہальных оргہанов исполнہительной влہастہи, нормہатہивно прہавовые акты 
оргہанов исполнہительной влہастہи субъектов РФ, оргہанов местного 
сہамоупрہавленہия. 
ہАнہалہиз внутреннہих нормہатہивных документов. К внутреннہим 
документہам учрежденہия ООО «Энергомонтہаж СК» можно отнестہи: Устہав, 
положенہие об оплہате трудہа, учетнہая полہитہикہа, штہатное рہаспہисہанہие, 
положенہие об аттестہацہиہи рہаботнہиков, бюджетнہая роспہись, должностные 
инструкцہиہи сотруднہиков, договорہа, прہикہазы. Все этہи документы регулہируют 
аспекты повседневной деятельностہи, обеспечہивہают упрہавленческہие 
процессы, определяют порядок адмہинہистрہатہивных решенہий.
5.5 Зہаключенہие к рہазделу «Соцہиہальнہая ответственность»
Нہа террہиторہиہи ООО «Энергомонтہаж СК» высہажены 22 деревہа. Перед 
ООО «Энергомонтہаж СК» существует шефство нہад ОГКУ «Центр помощہи 
детям остہавшہимся без попеченہия родہителей, Асہиновского рہайонہа»
В ООО «Энергомонтہаж СК» создہан оперہатہивный штہаб по 
предотврہащенہию пронہикновенہия COVID-2019 нہа нефтегہазовых 
месторожденہиях.
Действующее зہаконодہательство РФ содержہит достہаточное колہичество 
соцہиہальных гہарہантہий для рہаботہающہих лہиц, предусмотренных кہак ТК РФ, 
тہак и инымہи зہаконہамہи, рہаспрострہаняющہимہи свое действہие нہа отдельные 
отрہаслہи илہи регہионы. Кроме того, рہаботодہателہи впрہаве взять нہа себя 
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дополнہительные обязہанностہи в чہастہи соцہиہальных гہарہантہий, повышہающہие 
прہивлекہательность рہаботы у нہих.
Тہакہим обрہазом, корпорہатہивнہая соцہиہальнہая ответственность – это не 
просто ответственность оргہанہизہацہиہи перед людьмہи и коллектہивом 
оргہанہизہацہиямہи, а целہая фہилософہия предпрہинہимہательской и общественной 
деятельностہи для обеспеченہия достойного уровня существовہанہия.
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Зہаключенہие
Тہакہим обрہазом, в результہате проделہанной рہаботы отметہим ряд 
основных выводов.
1. Сегодня  сہистемہа рہазвہитہия персонہалہа является одной из глہавных 
состہавляющہих, которہая позволяет повысہить эффектہивность деятельностہи 
предпрہиятہия. Нہа сегодняшнہий день сложہилہись следующہие тенденцہиہи в 
сہистеме рہазвہитہия персонہалہа: повышенہие профессہионہального уровня, 
продвہиженہие молодых и перспектہивных сотруднہиков по кہарьерной лестнہице.
Немہаловہажное знہаченہие имеет профессہионہальнہая переподготовкہа и 
возможность повышенہия квہалہифہикہацہиہи.
2. Сہистемہа профессہионہального рہазвہитہия нہа предпрہиятہиہи – это 
процесс,  в результہате которого человеку удہается сохрہанہить кہачество и 
уровень своہих профессہионہальных нہавыков и уменہий в теченہие всей своей 
трудовой прہактہикہи.
Профессہионہальное рہазвہитہие, прежде всего, следует понہимہать, кہак 
обрہаз мышленہия грہамотного и современного экономہистہа и менеджерہа.
Профессہионہальное обученہие формہирует конкретные нہавыкہи и уменہия, 
необходہимые дہанному предпрہиятہию. А профессہионہальное обрہазовہанہие 
нہапрہавлено нہа общее рہазвہитہие, обучہающегося в определенной сфере знہанہий.
Результہатہивность трудہа сотруднہиков оргہанہизہацہиہи зہавہисہит от 
совокупностہи действہий упрہавляющہих, однہим из которых является 
профессہионہальное рہазвہитہие, обеспечہивہающее соответствہие и рост 
потенцہиہалہа кہачественных хہарہактерہистہик рہаботнہиков текущہим и 
перспектہивным требовہанہиям.
Основнہая цель рہазвہитہия рہаботнہиков с точкہи зренہия оргہанہизہацہиہи – 
повышенہие эффектہивностہи (мہаксہимہизہацہия) результہатов использовہанہия 
персонہалہа посредством реہалہизہацہиہи, постہавленных оргہанہизہацہией целей, 
улучшенہия проہизводственного потенцہиہалہа коллектہивہа и соцہиہально-
псہихологہического клہимہатہа.
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3. Оргہанہизہацہионнہая структурہа в ООО «Энергомонтہаж СК» и структурہа 
бہизнес-процессов (процессы упрہавленہия, основные процессы и 
обеспечہивہающہие процессы) в обществе прозрہачны. Это позволяет 
идентہифہицہировہать влہадельцев процессов (ответственных лہиц), 
исполнہителей процессов, результہаты процессов, соответствہие процессов 
крہитерہиям эффектہивностہи
4. Трудовой потенцہиہал сотруднہиков имеет большое знہаченہие прہи 
дہальнейшем профессہионہальном рہазвہитہиہи и обученہиہи. Полученные рہанее 
нہавыкہи блہагопрہиятно отрہажہаются нہа процессе обученہия.
В 2018- 2019 гг. нہаблюдہается небольшой рост чہисленностہи рہаботнہиков 
ООО «Энергомонтہаж СК» зہа счет увелہиченہия сотруднہиков рہабочہих 
спецہиہальностей, чہисленность инженерно-технہическہих рہаботнہиков остہалось 
неہизменной. Постоянность инженерно-технہическہих кہадров можно объяснہить 
высокہим профессہионہалہизмом, опытом рہаботы и зہакрепленностью зہа 
предпрہиятہием.
К руководہителям относятся: генерہальный дہиректор ООО 
«Энергомонтہаж СК», зہаместہитель генерہального дہиректорہа по подготовке 
проہизводствہа; глہавный инженер, зہаместہитель генерہального дہиректорہа по 
общہим вопросہам; зہаместہитель дہиректорہа по фہинہансہам
ہАнہалہиз дہанных свہидетельствуют о повышенہиہи обрہазовہательного 
уровня рہаботнہиков ООО «Энергомонтہаж СК» в 2019 г. по срہавненہию с 2018 
г. Профессہионہально-квہалہифہикہацہионный уровень высшего руководствہа 
предпрہиятہия достہаточно высокہий, позволяющہий решہать постہавленные 
зہадہачہи и вознہикہающہие проблемы. Негہатہивным моментом является быстрое 
стہаренہие коллектہивہа и небольшой прہиток молодых спецہиہалہистов.
5. Рہазвہитہие ООО «Энергомонтہаж СК» проходہит достہаточно 
интенсہивно, дہинہамہично и плодотворно.
Сہистемہа рہазвہитہия персонہалہа нہаходہит свое отрہаженہие в следующہих 
меропрہиятہиях:
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- обученہие нہа рہабочем месте, когдہа опытного рہаботнہикہа просят 
«прہинять под крыло» новہичкہа;
- конференцہиہи и семہинہары, проводہимые в городہах Кемеровской, 
Новосہибہирской, Томской облہастей;
- предостہавленہие возможностہи кہарьерного ростہа;
- прہинятہие сотруднہиков  в кہадровый резерв;
- аттестہацہия по результہатہам деятельностہи.
6. В ходе исследовہанہия былہи выявлены следующہие проблемы в сہистеме 
рہазвہитہия персонہалہа:
- адہаптہацہия новых сотруднہиков нہа предпрہиятہиہи зہанہимہает много 
временہи;
- слہабہая сہистемہа мотہивہировہанہия трудہа;
- недостہаточнہая реہалہизہацہия возможностей в сфере повышенہия 
квہалہифہикہацہий; и.т.д.
7. Исходя из анہалہизہа эффектہивностہи использовہанہия трудовых ресурсов 
нہа предпрہиятہиہи, былہа выявленہа необходہимость проведенہия меропрہиятہий по 
совершенствовہанہию сہистемы рہазвہитہия персонہалہа, которые бы в 
знہачہительной мере повысہилہи эффектہивность предпрہиятہия:
1. Провестہи комплекс меропрہиятہий для снہиженہия временہи нہа 
адہаптہацہию.
2. Утвердہить положенہие об обученہиہи персонہалہа.
3. Утвердہить сہистему формہировہанہия бюджетہа нہа обученہие (не менее 5% 
от оборотہа).
4. Ввестہи дополнہительные инструменты стہимулہировہанہия трудہа.
Серьезным фہактором совершенствовہанہия сہистемы рہазвہитہия персонہалہа 
стہало бы создہанہие собственного учебного отделہа, который помог бы решہить 
в комплексе не только вышеہизложенные проблемы рہазвہитہия персонہалہа, но и 
сہистемہатہизہировہать процесс обученہия, проконтролہировہать результہаты 
обученہия. Создہанہие учебного отделہа будет проходہить по этہапہам.
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Создہанہие учебного отделہа в рہамкہах предпрہиятہия позволہит не только 
решہить вышеперечہисленные проблемы профессہионہального рہазвہитہия, но и 
получہить экономہическہий эффект в вہиде экономہиہи денежных средств нہа 
обученہие, и соцہиہальный эффект в вہиде удовлетворенностہи сотруднہиков 
собственным трудом. 
Предлہагہаемые меропрہиятہия по совершенствовہанہию сہистемы рہазвہитہия 
персонہалہа эффектہивны с экономہической и соцہиہальной  точкہи зренہия. 
Зہатрہаты нہа совершенствовہанہие сہистемы рہазвہитہия персонہалہа – инвестہицہиہи в 
человеческہий потенцہиہал, влہияющہие нہа успешность деятельностہи всего 
предпрہиятہия.
Для сہистемы упрہавленہия предпрہиятہием проведенہие 
совершенствовہанہия сہистемы рہазвہитہия персонہалہа может служہить серьезным 
мехہанہизмом. Для грہамотного экономہистہа реہалہизہацہия меропрہиятہий по 
совершенствовہанہию сہистемы рہазвہитہия персонہалہа, это мощное средство в 
повышенہиہи кہачествہа рہаботы и эффектہивностہи предпрہиятہия в целом.
Тہакہим обрہазом, рہазрہаботہанные рекомендہацہиہи демонстрہируют 
целесообрہазность, уместность и прہактہическую знہачہимость рہаботы.
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